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Abstract 
This paper seeks to investigate the degree of correct waste management in the residential 
complexes of Copenhagen. The Danish Government has trough a resource plan, put forward 
a goal to reach 50% recycling of household waste on a national level. This is pursued 
through the campaign, “Genbrug er Guld” which seeks to change how people perceive 
waste, to think of it as a resource rather than trash. This project investigates the success of 
this campaign, by the examination of two extreme cases. A case of a troubled courtyard in 
Nørrebro and a functioning one in Vesterbro. These two cases are held up against each 
other, to recognize which factors are necessary in order to reach the target set forward by 
the Danish government. The waste sector is analysed as a socio-technical system, to 
understand how changes towards being environmentally sustainable are adapted in to the 
system. Likewise, there is a desire to understand how sustainable behaviour is affected by 
these socio-technical changes. The overall findings of this project is that social interaction in 
combination with better facilities for waste management is needed in order to change the 
behaviour of citizens to an extent that will fulfil the government’s target.   
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Indledning 
Bæredygtig affaldshåndtering i de københavnske boligkarreer, er afgørende for at opnå 
regeringens regulativ målsætning om 50% genanvendelse af husholdningsaffald. 
Affaldshåndtering vil i denne opgave blive analyseret ud fra et socio-teknisk perspektiv af 
Frank W. Geels, for at få en forståelse for samspillet mellem de forskellige aktører og deres 
indvirkning på hinanden. Med henblik på den menneskelige adfærd i systemet, vil flere 
adfærdsteoretikere blive inddraget. Vi arbejder med to "extreme cases" ud fra etnografisk 
feltarbejde, for at analysere to københavnske boligkarrers yderligheder og sætte dette i et 
bæredygtigt perspektiv.       
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Begrebsafklaring 
Bæredygtighed 
Bæredygtighed defineres som den udvikling, hvor nulevende generationers opfyldelse af 
deres behov, ikke sker på bekostningen af fremtidige generationers mulighed for opfyldelse 
af deres behov. Hertil tilføjet, at alle skal have krav til opfyldelse af basale behov. Fremtidige 
generationer, skal have mulighed for mindst samme velfærdsniveau, som nuværende 
generationer har. Naturens ressourcer skal bruges fornuftigt og CO2 udledning skal 
mindskes, ligestillet med andre bæredygtige alternativer (Søndergård, Hansen, & Stærdahl, 
2007, s. 289). 
 
Socio-teknisk system 
Et socio-teknisk system, er et komplekst teknologisk system bestående af regimer, aktører 
og nicher, disse systemer har et væsentligt afsæt i sociale grupper. Det socio-tekniske 
system er den systematiske kobling mellem produktionen og det senere forbrug (Geels, 
Technological Transitions and System Innovations, 2005). 
 
Regeringens Ressourceplan 
Miljøministeriet har udgivet en ressourcestrategi anno 2013, ”Danmark Uden Affald”. Den 
handler om, at genanvende mere og forbrænde mindre samt at se vores affald som en 
ressource, så værdifulde materialer ikke går tabt. Derfor sættes målet, om 50% 
genanvendelse af vores husholdningsaffald i år 2022 og vi skal dermed mere end fordoble 
vores genanvendelse på dette område (Miljøministeriet, 2013). 
 
Affaldshåndtering 
Affaldshåndtering omhandler al varetagelse af affald. Dette indebærer både beboerne og 
virksomhedernes håndtering af denne samt bearbejdelsen (Auken, 2013). 
 
Husholdningsaffald 
Husholdningsaffald er alt affald fra private husholdninger. Husholdningsaffaldet består 
primært af dagrenovation, der er køkken- og madaffald samt mindre kasserede materialer, 
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for eksempel beskidt køkkenrulle eller brugte kartoner. Husholdningsaffald er dog også 
storskrald, haveaffald og alt eventuelt affald fra en husholdning (Miljøministeriet, 2011).  
 
Boligkarre 
En boligkarre er en forbundet firkant eller lignende, bestående af etageejendomme. Denne 
afgrænses af gader og deler ofte en fælles gård (Den Danske Ordbog, u.d.).  
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1 Problemfelt  
 
Der produceres i verden enorme mængder af affald, som skal indsamles og behandles på 
den rigtige måde. Den stigende velstand verden over, medfører at mængden af affald stiger 
konstant. Affaldsproblemet er forårsaget af et stort overforbrug og produktionen af ikke 
genanvendelige materialer, hvilket truer verdens økosystemer. Dette skyldes blandt andet 
den vestlige verdens opfattelse af affald, som noget der bliver værdiløst straks efter det har 
udført sin primære funktion.  Dette skaber store udfordringer der økonomisk og 
ressourcemæssigt skal bearbejdes (Rottbøll, 2010). 
 
I Danmark har vi EU-rekorden i affald og vi smider pr. indbygger 802 kg affald ud om året 
(Stop affald, 2011). I Danmark sorterer vi mindre af vores affald i forhold til vores 
nabolande. Her ligger Tyskland og Sverige markant bedre end Danmark. I Tyskland og 
Sverige er forbrændingen af affald under de 50%, hvorimod Danmark forbrænder 75% af 
husholdningsaffaldet. I størstedelen af de danske hjem finder man både plastikbøtter, dåser 
og tomme rengøringsmiddelflasker i samme affaldspose, der havner i affaldscontainerne. 
Det er kun gamle aviser og flasker, der oftest bliver sorteret fra, da de hver især har deres 
egen container.  Miljøteknisk medarbejder ved Danmarks naturfredningsforening nævner i 
artiklen ”Danmark er dårligere til at sortere affald end nabolande” at “Det er 
affaldsforbrænding, vi har satset på det sidste par år. Derfor ligger det både i de tekniske 
løsninger, der findes i dag, og i kulturen hos befolkningen i Danmark, at man skal sortere 
aviser, blade og glas, og så skal resten bare forbrændes. Det kan tage lang tid at ændre den 
slags” (Meyer, 2013). 
 
 I Danmark bliver der brændt alt for meget værdifult affald af, som ellers kunne være 
genanvendeligt og mange ressourcer går tabt. Derudover er omkostninger markante og 
kampen om ressourcerne vokser intensiv for hver dag der går (Miljøministeriet, 2013). 
Kommunerne og affaldsselskaberne i Danmark har pga. de stigende affaldsmængder, som 
følge af vores stigende velstand stor fokus på affaldsminimering. Danskernes stigende 
velstand gør, at der for eksempel er et større forbrug af elektronik, plast og tøj. Denne 
problematik ville kun kunne løses, hvis hver enkelte borger købte mindre og genbrugte 
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mere end, der blev smidt ud. Under denne problematik ses eksempelvis elektronisk affald 
som et stigende problem, da der er konstant udvikling af elektronisk udstyr. Danskernes 
høje forbrug bunder blandt andet i, at de køber det nyeste elektronik. Den gamle elektronik 
virker oftest stadig, men bliver hurtigt skiftet ud. Dette belaster miljøet, da der bliver brugt 
meget energi på, at fremstille nye ting, Det gamle elektronik er med til, at øge mængden af 
elektronisk skrald (Affald.dk, 2013). 
 
I Københavns kommune bliver der næsten produceret 1. million tons affald om året og dette 
svarer til ca. 5 kg. affald om dagen pr. borger. Det er derfor vigtigt, at man som borger 
sorterer sit affald før det ender i dagrenovationen, da det ellers bliver kørt til et 
forbrændingsanlæg. For at genanvendelse og udnyttelse optimalt kan finde sted, kræver 
dette meget af både samfund og den enkelte borger. Det er borgerens og samfundets 
ansvar, at omdanne byrden af skrald til en ressource, da miljøet på længere sigt ikke kan 
holde til ”brug og smid væk” kulturen (Auken, 2013). Dette arbejde, nødvendiggør fokus på 
affaldshåndtering, sortering og genanvendelse. I de københavnske boligkarrer, har 
Københavnsk kommune nu implementeret flere affaldsbeholdere til raffineret sortering. 
Københavnsk kommune har lanceret kampagnen ”Genbrug er Guld” som skal hjælpe 
københavnerne med at blive bedre til at sortere deres affald. ”Genbrug er Guld” har derfor 
opsat nye beholdere der er inddelt til specifikt affald til hård plast, elektronik og metal 
(Genbrug er guld, 2013). Denne kampagne er lanceret, for at Danmark skal opnå regerings 
målsætning.  
 
Danmark har i gennem EU's fastlagte målsætning, ændret deres affaldspolitik, så 50 % af alt 
husholdningsaffald i de danske hjem skal genanvendes. Med dette mål vil regeringen prøve, 
at omstille danskernes tankegang, fra at se affald som et ubrugeligt biprodukt, til at opfatte 
det som en ressource som kan udnyttes og genanvendes optimalt.  
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1.1 Problemformulering 
Tidligere beskrevet problematik ligger til grund for vores motivation bag dette projekt. Vi 
ønsker en indsigt i kommunens tiltag "Genbrug er Guld" samt hvilke faktorer som eventuelt 
kan være med til at påvirke borgernes adfærd i den ene eller den anden retning.  Dette 
leder op til projektopgavens problemformulering som er følgende:  
 
Hvordan kan man gennem en bæredygtig omstilling af affaldshåndteringen i  
københavnske boligkarreer, opfylde regeringens målsætning om 50% genanvendelse af 
husholdningsaffald i 2022?  
 
1.2 Arbejdsspørgsmål 
 
- Hvordan kan affaldshåndteringen I Københavns kommune beskrives som et socio-teknisk 
system?  
- Hvilke kriterier er nødvendige for at opnå en bæredygtig omstilling?   
- Hvilken indflydelse har beboernes affaldsadfærd for opnåelsen af regeringens målsætning 
om 50% genanvendelse af husholdningsaffald i 2022? 
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2 Semesterbindning 
Der vil blive gjort brug af dimensionen teknologiske systemer og artefakter samt 
subjektivitet teknologi og samfund.  
  
Teknologiske systemer og artefakter  
Denne dimension har fokus på teori og begreber der omhandler teknisk videnskab, 
teknologien og artefakters processer. Vi vil ud fra vores indsamlet empiri og vores viden fra 
teori, analysere dele af affaldshåndteringen som et socio-teknisk system. 
Affaldshåndteringen er et teknologisk system og det er derfor relevant at inddrage denne 
dimension. Ud fra vores viden omkring det socio-tekniske system, vil vi analysere på en 
mulig omstilling til en mere bæredygtig løsning.  
 
Subjektivitet, teknologi og samfund  
Denne dimension omhandler relationen mellem mennesker, teknologi og samfund. 
Affaldssystemet omhandler menneskelig interaktion med et teknologisk system i et 
omkringlæggende samfund og vi har derfor valgt, at inddrage denne dimension. Der vil 
gennem etnografisk feltarbejde og udarbejdelsen af to ”extrem cases”, sammenkoblet med 
det adfærdsmæssige teori afsnit blive udarbejdet en analyse, det skal belyse brugerenes 
indflydelse på socio-tekniske system.  
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3 Metode 
I dette afsnit vil vi belyse vores valg af metode o. Der vil fremkomme en gennemgang af de 
forskellige metoder, vi har gjort brug af i vores projekt. I dette afsnit bliver der præsenteret 
de forskellige metodiske overvejelser vi har gjort os. Vi har gjort brug af case studier af Bent 
Flybjerg samt etnografiske feltarbejde af Jeanette Blomberg. Vi har brugt Flybjergs skabelon 
for et case studie, men i selve feltarbejdet, har vi benyttet os af Jeanette Blombergs metode 
omhandlende observation og interviews.  
 
3.1 Valg af metode 
Vi har i vores projekt valgt at tage udgangspunkt i Bent Flyvbjergs bog ”Casestudiet som 
forskningsmetode”, for at opnå en dybere forståelse af beboernes adfærd i forhold til det 
overordnede socio-tekniske system. Vi har med henblik på Flyvbjergs casestudier taget 
udgangspunkt i to "extreme cases". Dette er gjort for at få indblik i, hvordan en optimeret 
affaldssortering i de københavnske boligkarrer kunne være mulig og hvilke problematikker 
der kan have påvirkning på dette. Til at behandle dette har vi gjort brug af; dataindsamling, 
case journal og case analyse. For at supplere Flyvbjergs case metode har vi benyttet os af 
Jeanette Blombergs ” Ethnographic Field Methodes and Their Relation to Design”. Jeanette 
Blomberg beskriver to måder at gribe feltarbejde an på - observation og interview. Denne 
metode gøres brug af i både case arbejdet og på vores felttur med ressourcemedarbejderne 
(Blomberg, 1993, s. 130).  
 
3.2 Casestudier 
Casestudier er en kvalitativ metodeform, der forsøger at skabe dybere indsigt, inden for den 
studerede case. Arbejdsgangen for et casestudie er inddelt i tre trin: 1. Dataindsamling 2. 
Udarbejdelse af case journal 3. Analyse af indsamlet empiri (Flyvbjerg, 1988, s. 8).  
 
Dataindsamling 
Dataindsamling er til for at opnå dybdegående information omkring udvalgte cases, hvilket 
danner grundlag for casestudiet (Flyvbjerg, 1988, s. 1). Ved udførelsen af en 
dataindsamlingen, er det vigtigt at sikre sig, at den indsamlede data er både dybdegående 
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og helhedspræget. Dette kræver en særlig opmærksomhed omkring, at den tilegnede viden, 
er opnået på baggrund af et helhedspræget indtryk. For at opnå et helhedsindtryk, er der 
tre væsentlige punkter for indsamlingen af data: interviewdata, observationsdata og 
dokumentdata. (Flyvbjerg, 1988, s. 9). Vi har her desuden gjort brug af Blombergs metode 
omkring interview og observation, hvilket vil uddybes i senere afsnit.  
 
Case journal 
En case journal fungerer som et redskab, til at skabe struktur for den indsamlede data. Case 
journalen er derfor en samling af materiale, der er organiseret og struktureret, for at undgå 
uoverskuelighed. Al data bliver redigeret, så det kun er det væsentlige der er samlet og 
noteret (Flyvbjerg, 1988, s. 17). Dette kan ses i bilag.   
 
Analyse 
I analysedelen bearbejdes case journalen og relevant dataindsamling. I vores tilfælde, 
analyseres casene først enkeltvis og sammenholdes derefter, for at opnå viden om deres 
forskellighed.  
 
3.3 "Extreme cases" 
I "extreme cases" lægges der særlig vægt på, at den givne case tager udgangspunkt i enten 
særligt vellykkede eller særligt problemfyldte cases. Denne metode bidrager ofte med mere 
information end i gennemsnitlige cases, fordi der typisk er flere aktører og eksisterer en 
tydelig kontrast (Flyvbjerg, 1988, s. 13). Vi har i vores projekt, derfor valgt at analysere to 
"extreme cases", for derefter at sammenholde dem. Den ene case tager udgangspunkt i en 
boligkarre på Nørrebro ved Baggsensgade 30 og den anden i en boligkarre på Vesterbro ved 
Kingosgade 1-3/Vesterbrogade 108. Vores extremecases, er udvalgt på baggrund af udsagn 
fra M. Larsens. De to boligkarreer repræsentere hver sin ende af spektrummet i forhold til 
affaldssortering. Grundet manglende data omkring hvilke karreer der opfylder målet samt 
hvilke der ikke gør, har vi valgt at anvende driftslederen fra M. Larsen, som ekspert på 
området.   
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Etnografisk feltarbejde 
For at få indsamlet empiri til analysen, tager vi udgangspunkt i Jeanette Blombergs 
etnografiske fremgangsmåde. Grundtanken bag etnografisk feltarbejde er, at få en indsigt i 
brugerens rutiner samt at få knyttet et bånd til den der studeres. Ved interaktion med 
brugeren i deres naturlige miljø, sikres det nødvendige helhedsbillede. Jeanette Blomberg 
beskriver to måder at gribe denne form for feltarbejde an på: Observation og interview 
(Blomberg, 1993, s. 130).   
 
3.4 Interview 
Etnografisk feltarbejde er ofte baseret på interviews i lokale omgivelser, da dette giver 
intervieweren en fordel. Ikke alene er den studerede tilpas i sine omgivelser, men kan også 
henvise til bestemte genstande og personer, der befinder sig på det givende sted. Den 
studerede kan eksempelvis fremvise en aktivitet, i stedet for at beskrive den. Interviews 
foretaget under feltarbejde, vil aldrig være neutrale, da der altid vil være elementer, der 
påvirker den interviewedes svar. Den interviewede kan eksempelvis være påvirket af 
miljøet og derfor føle at nogle emner er for private. Dette skal tages i betragtning i en 
eventuel analyse (Blomberg, 1993, s. 135). 
 
Vi har i vores projekt, valgt at benytte os af uformelle interviews i både vores casestudie og 
på vores felttur med renovationsmedarbejderne. Man må som etnograf have tiltro til, at de 
mennesker man interviewer, har en vis viden inden for det studerede felt. Vi anerkender 
blandt andet kvaliteten af renovationsmedarbejderes viden om affaldshåndtering i diverse 
boligkarreer. Denne viden kan være supplerende og bekræfte vores egen viden, som vi har 
fået igennem indsamlet teori og empiri. Endvidere kan de give indsigt i tidligere for os 
ukendte problemstillinger.  
 
Uformelle interviews er bevidst frie, dog med en forudbestemt agenda for at sikre at emnet 
man ønsker behandlet bliver belyst. Den interviewede har dog indflydelse på, hvilken 
retning dialogen skal bevæge sig i og hvilke emner der derudover skal behandles. Med 
denne form for interview kan det hænde at man snakker om emner, der er irrelevante for 
den viden man søger. Denne frie dialog er dog grobund for en opbyggelse af tillid mellem os 
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og de studerede. Dette er essentielt for at skabe et trygt forhold til de mennesker, man 
studerer og giver muligheden for at få mest ud af deres erfaringer (Blomberg, 1993, s. 134-
137) 
 
Det er vigtigt i et uformelt interview, at lade den interviewede besvare spørgsmålet uden 
påvirkning fra intervieweren (Blomberg, 1993, s. 136). Det er samtidigt også vigtigt, at 
intervieweren er åben og formår at se objektivt på det givne emne. På trods af at 
intervieweren kan besidde en dybdegående viden om emnet, er det væsentligt at tilgå 
interviewet uden at være forudindstillet (Blomberg, 1993, s. 137).  
 
På vores felttur med renovationsarbejderne, benyttede vi os af uformelle interviews. Dette 
resulterede i, at dialogerne var meget frie og gav derfor rig mulighed for at de selv kunne 
fremhæve pointer, de fandt specielt interessante eller væsentlige. Det at vi udførte 
interviews mens vi var ude i deres vante omgivelser, gav også mulighed for at de kunne 
præsentere konkrete situationer og sætte ord på deres tanker, imens de udførte deres 
arbejde. Under feltturen supplerede vi med spørgsmål, mens de var i gang med en aktivitet 
og dette gav os en bedre forståelse for hvordan de arbejdede.  
Vi gjorde ligeledes brug af uformelle interviews på vores feltbesøg i de to københavnske 
boligkarrer. Under feltbesøgene i boligkarreerne der begge henholdsvis varede 5 timer, 
interviewede vi i alt 14 personer.  
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3.5 Observation  
I det følgende afsnit, vil der komme en beskrivelse af observation som metode. Vi har 
foretaget en observation i to forskellige boligkarreer og observeret renovationsarbejderne i 
arbejde. Baggrunden for denne observation, var for at opnå indsigt i om beboerne i 
boligkarreerne sorterede deres affald korrekt. Observationsmetoden vi har gjort brug af, er 
baseret på Blombergs etnografiske feltarbejde.  
 
I etnografisk feltarbejde er man interesseret i, at forstå den menneskelig aktivitet i dets 
naturlige miljø. Derfor indebærer etnografiske undersøgelser en vis observationsperiode, 
som skal foretages i samspil med interviews. I antropologien er det et velkendt, at hvad folk 
siger og hvad de gør, ikke er det samme. Dette underbygger at undersøgelser af den 
menneskelig adfærd, skal observeres. Der snakkes her om den ideelle kontra den 
manifesterede adfærd. Ideel adfærd er hvad ”gode” medlemmer af samfundet bør gøre, 
mens manifesteret adfærd er hvad folk reelt gør. Man skal derfor være opmærksom på, at 
folk kan fordreje sandheden enten bevidst eller ubevidst, når de skal redegøre for deres 
egen adfærd (Blomberg, 1993, s. 132). 
 
Inden for observation, findes der et spektrum af observationsmetoder. To yderligheder er 
"fluen på væggen" og deltagende observation. I den ene "extreme case"  blev der gjort brug 
af "fluen på væggen", som kræver at man tilpasser sig miljøet og ikke gør opmærksom på 
sin tilstedeværelse. Det betyder at man dermed kan observere uden at have indvirkning på 
andre. Deltagende observation indebærer, at man som observatør deltager i situationen. 
Der er både fordele og forpligtelser i forsøget på både at være iagttagende og deltagende, 
da det kan være svært at tage feltnoter, samtidig med at man er i rollen. Det er ikke muligt 
udelukkende at føre den ene type observation og oftest vil det være en fordel at skifte 
mellem de to observationstyper. Det er vigtigt, at man holder en god relation til de 
observerede mennesker og man skal være bevidst om at skabe et tillidsbånd (Blomberg, 
1993, s. 131). 
 
Når man udfører en observation, er notetagning et vigtigt springbræt mellem praktisk 
erfaring og hvordan man senere hen fortolker denne. Selvom feltnoter ikke er komplette 
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beskrivelser, er de stadig oftest brugbare i forhold til senere undersøgelser (Blomberg, 1993, 
s. 132-133). 
 
Vi har i vores projekt arbejdet med deltagende observation på vores felttur med 
renovationsarbejderne. Vi deltog under hele observationen. Dette gjorde, at vi fik en bedre 
fornemmelse af, hvad renovationsarbejderne fortager sig, da vi mærkede det på egen krop. 
Vores notetagning, blev først nedskrevet efter feltarbejdet. Deltagerobservationen var med 
til, at vi fik skabt et bedre tillidsbånd mellem os som observatører og 
renovationsarbejderne. Tillidsbåndet gjorde at renovationsmedarbejderen formentlig 
agerede, som de normalt ville gøre på en almindelig arbejdsdag.  
 
På vores feltarbejde i vores to "extreme cases" benyttede vi os hovedsageligt af 
observationsmetoden "fluen på væggen", men da vi foretog uformelle interviews blev vores 
rolle ændret og vi fik som observatører en ny rolle som interviewer. Vi valgte at være "fluen 
på væggen", da vi ville iagttage beboernes smid-ud-vaner, uden at de skulle blive påvirket af 
vores tilstedeværelse. Vi placerede os derfor i en tilpas afstand fra miljøstation for ikke at 
blive lagt mærke til.  
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4 Teori 
I det kommende afsnit, vil teorier brugt i projektrapporten og til besvarelsen af 
problemformuleringen blive præsenteret. Der vil først præsenteres teori om bæredygig 
udvikling, hvor der vil blive redegjort for Cradle to Cradle tankegangen af Michael Braungart. 
Efterfølgende vil forskellige teorier omkring bæredygtig adfærd, ligeledes blive præsenteret. 
Herunder kan John Thøgersens model om motivation, evne, mulighed og adfærd ses samt 
andre eksisterende teorier, omkring miljøhensigtsmæssig adfærd og manglen på samme. Til 
sidst vil Frank W. Geels’ socio-tekniske systemer klarlægges. 
 
4.1 Bæredygtig udvikling  
En bæredygtig udvikling bygger på ”tanken om de begrænsninger som teknologiens stade og 
den samfundsmæssige organisation lægger på miljøets muligheder for at opfylde de 
nuværende og fremtidige behov” (Mellemfolkeligt Samvirke, 1987, s. 51).  
Bæredygtige udvikling er en tankegang der bygger på, at vi som mennesker får opfyldt vores 
behov, uden at skade fremtidige generationers muligheder for at få opfyldt deres behov. 
Det er derfor et mål om at sikre, at fremtidige generationer kan leve med samme levevilkår 
som vi har i dag. For at opnå denne bæredygtige udvikling, skal der være fokus på tre 
væsentlige parametre: de sociale, de miljømæssige samt de økonomiske aspekter. 
 
Hvis denne udvikling skal fortsætte er det væsentligt, at der er en vis balance mellem de tre 
parametre. Dette er for at sikre, at udviklingen bliver retfærdig på et socialt plan, tålelig på 
et økonomisk plan og balanceret på et miljømæssigt plan.  
 
Cradle to Cradle  
Jorden er en sammensætning af en masse forskellige økosystemer, der eksisterer i harmoni 
med hinanden. Vigtige næringsstoffer som kulstof, brint, ilt og kvælstof er blevet brugt og 
genbrugt. Naturens næringsstoffer og metabolisme har blandt andet gennem fotosyntese 
været med til at nære og opretholde en naturlig balance.  Indtil for nylig, set i perspektivet 
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af jordens levetid, var Cradle to Cradle1 en inkorporeret og naturlig del af et hvert 
økosystem. I naturen er der ikke noget der hedder affald. Michael Braungart illustrerer 
dette ud fra et eksempel med et kirsebærtræ, hvor de blomster der ikke spirer, stadig gør 
nytte når de falder til jorden og dermed får en ny opgave ved at tilføre jordbunden næring. I 
dette eksempel er affald lig med føde for naturen. 
 
I takt med at menneskeheden er blevet mere industrialiserede, er vi kommet længere væk 
fra denne naturlige cyklus. Dette grundet at vi producerer mere end naturen kan nedbryde, 
samtidig med at vi tilfører syntetiske stoffer som kun besidder én funktion. De bliver derved 
en byrde for miljøet, i form af affald der ikke kan nedbrydes og heller ikke kan genanvendes. 
Dette ses i kontrast til overstående eksempel med kirsebærtræet der producerer `affald´ 
som er til gavn for miljøet.  
 
Affaldet kan derfor opdeles i to forskellige kategorier: den biologiske og den tekniske masse.  
”Biologiske næringsstoffer er gavnlige for biosfæren, mens tekniske næringsstoffer er 
gavnlige for det, vi kalder teknosfæren, industriprocessernes systemer” (Braungart & 
McDonough, 2008, s. 109). 
Alting kan deles op i biologiske og tekniske næringsstoffer. De biologiske næringsstoffer skal 
forstås, som en del af det åbne biologiske kredsløb, hvor alting bliver nedbrudt på en 
naturlig måde. Derimod er de tekniske næringsstoffer, en del af det lukkede tekniske 
kredsløb, der gør det nødvendigt at genanvende i stedet for at nedbryde. Et sådant 
kredsløb, kan eksempelvis ses hvor aluminium, som bruges til dåser, derefter bliver smeltet 
om eller genbrugt.   
 
Cradle to Cradle opstod i 1980’erne af Michael Braungart og William McDonough. Michael 
Braungart var en af første videnskabsmand, som tog miljøproblematikken op. Han var 
efterfølgende grundlægger af Cradle to Cradle tankegangen, i samarbejde med 
bymiljøarkitekten William McDonough. Cradle to Cradle blev grundlagt som et forsøg på, at 
                                                     
1 En designfilosofi med fokus på bæredygtighed og genanvendelse  
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komme væk fra menneskets hensigtsløse måde at skade miljøet på. Dette ved at tilføre 
forskellige tekniske næringsstoffer, som ikke kan nedbrydes i biosfæren. Cradle to Cradle 
handler om fremstillingsdelen i et teknisk system og hvordan denne kan gøres bæredygtig. 
 
På nedenstående model er produktcertificeringsprogrammet for den biologiske og tekniske 
cyklus illustreret, ud fra et Cradle to Cradle perspektiv.  
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Braungart og Mcdonough opstiller fem kriterier, der skal opfyldes for at skabe en industri 
baseret på Cradle to Cradle og bæredygtighed.  
 
1. Energi til produktion: Fokus på at den energi der bliver brugt til produktion har det 
højeste niveau af certificering. Minimum 50% af energien til produktion af alle dele 
og delkomponenter, skal leveres af vedvarende energi. 
2. Miljørigtig vandoutput: Fokus på at forbruget og i særdeleshed udledningen fra 
fabrikken ud til kloaksystemer, ikke er forurenet med giftige affaldsstoffer.  
3. Social ansvarlighed: Fokus på at arbejdsforholdene opfylder krav om, at de ansatte 
ikke bliver udsat for giftgasser eller på anden måde er i nærkontakt med farlige 
stoffer, som på sigt kan være skadelige for helbredet. 
4. Materiale genbrug: Fokus på at de materialer der bliver brugt i produktionen, er 
genanvendelige eller nedbrydelige i den biologiske cyklus.  
5. Materialets sundhed: Involverer at identifikation, af de kemikalier et givent produkt 
indeholder er nødvendig. Farlige materialer såsom tungmetaller og lignende skal 
indberettes uanset koncentration. 
      
Cradle to Cradle kræver i høj grad, bevidsthed om disse fem kriterier under fremstillingen af 
et produkt. Braungart og Mcdonough fremhæver dog også vigtigheden i, at man som bruger 
tænker over, om et produkt er fremstillet miljørigtigt. Her beskriver de blandt andet, 
hvordan fabrikanter/industrier kan manipulere med brugerens købevaner, ved for eksempel 
at hævde, at et produkt er bæredygtigt. Dette kan være en valid påstand, men hvad 
brugeren ofte ikke ved, er at fabrikanterne ofte bevidst undlader, at oplyse om et produkts 
kemiske emballagesammensætning.  
”måske foretrækker du økologisk spinat fremfor traditionelt dyrket spinat, men uden at vide 
mere om forældningsproducentens emballerings- og transportmetoder kan du ikke være 
sikker på, at den er sikker eller bedre for miljøet, medmindre du dyrker den selv. ” (Braungart 
& McDonough, 2008, s. 192). 
Dette kan være et eksempel på, hvordan man som bruger nemt kan blive manipuleret, for 
eksempel gennem brugen af varemærker. Her understreges vigtigheden i, at brugeren ikke 
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udelukkende tager disse påstande som troværdige, men derimod er kritiske over for det 
samlede produkt.  
”Når der hele tiden skal vælges mellem stegepander og bål, vil vælgerne som regel føle sig 
hjælpeløs og frustreret, og derfor er det vigtigt at få en mere dybtgående holdning til nyt 
design” . 
Braungart og McDonough mener, at man som bruger skal sætte sig ind i de valg man 
træffer, og kunne begrunde disse valg, ud fra mere end blot at henvise til hvad producenten 
oplyser på produktets etikette. 
 
4.2 Teorier omkring miljømæssig adfærd 
Gennem de senere år er ressourceforbrug og miljøbevidst adfærd kommet i fokus. Det er 
blevet afgørende, hvordan producenters og forbrugeres adfærd, kan påvirkes til en miljø-og 
hensigtsmæssig adfærd. Dette er specielt væsentligt i forbrugsvarers livscyklus, hvor 
forbrugerens adfærd omkring anskaffelse, brug og bortskaffelse er væsentlig for et 
miljøvenligt ressourceforbrug.  
Miljøvenlig adfærd er ifølge Thøgersen afhængig af tre faktorer. Motivation, evner og 
muligheder. For at handle miljøvenligt skal de menneskelige aktører besidde alle faktorer. I 
miljøproblemer knyttet til private husholdninger, som for eksempel affaldssortering, er det 
ikke muligt at tvinge borgeren, til at agere på en miljøvenlig måde. Det er derfor gennem 
opbakning fra befolkningen, at dette kan ske fyldest. Gennem dette kan der skabes 
motivation, hvilket er en væsentlig faktor i forbindelse med miljømæssig handling i det 
private. Dog er motivationen ikke altid nok i permanente ændringer i adfærden, da gamle 
vaner og utilstrækkelige kundskaber kan resulterer i, at borgere alligevel for eksempel 
fejlsorterer deres affald.  
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På ovenståede figur ses en klar forbindelse mellem motivation og adfærd. Dog kan en 
positiv holdning til at handle miljøvenligt, fremmes ved at opnå social accept, fra 
eksempelvis venner eller familie. Dette ses hvis aktøren, har haft fordomme omkring den 
miljøvenlige adfærd og er blevet presset af venner og naboer til at forsøge. Gennem dette 
vil aktøren opdage at fordommene kan overvindes og en positiv holdningsændring vil føre til 
miljøvenlig adfærd. Her har vaner igen betydning, da aktøren ved regelmæssig miljøvenlig 
adfærd, vil se adfærden som en naturlig del af hverdagen og det kommer derfor til at virke 
mere omkostningsfrit at følge dette handlingsmønster. Viden er en væsentlig evne for at 
kunne handle miljøvenligt. Der kræves viden om hvordan de miljøvenlige handlinger skal 
udføres samt opmærksomhed omkring hvordan konkrete situationer tilbyder valg, om at 
handle miljøvenligt eller ej. Overvejelse af mulighederne og konsekvenser er nødvendigt, for 
at kunne glemme gamle vaner og tillægge sig nye. Med hensyn til muligheden for 
affaldssortering, er det nødvendigt, at myndighederne/kommunerne har opsat 
affaldscontainere i en nær afstand. (Thøgersen, 1995).  
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“Smid væk kulturen” 
Gennem de sidste generationer, har vi langsomt bevæget os mod et overforbrug og "smid 
væk-kultur". Ifølge den franske filosof Jean Baudrillards er ”en af de moderne menneskers 
sidste glæder er at skille sig af med noget” (Jensen, 2009, s. 54). Det er muligvis menneskets 
behov for orden, der giver anledning til at kassere ting, i takt med at flere nye kommer til. 
Ifølge Zygmunt Bauman handler denne glæde ved at skille sig af med noget, dog omkring 
vores aggressive kedsomhed. I gammel tid var det god skik og orden, at gemme ting i 
tilfælde af, at disse en dag blev anvendelige igen. Den såkaldte ”høkassekultur” der i dag er 
væk. I dag skiftes eksempelvis mobilen ud, fordi man er træt af at se på den gamle (Jensen, 
2009, s. 53-59). 
 
Kognitive personligheder og skemaer 
I 1960’erne begyndte de kognitive teorier, at gennemgå videreudbygning og modificering. 
Man fandt her gennem empiriundersøgelser ud af, at en person rummer kognitive 
processer. Dette muliggør at en person kan forholde sig til, tænke over og reagere på det 
personen udsættes for. En af hovedforskerne inden for dette område, Albert Bandura, 
opdager her ved iagttagelsen af mennesker, at vi også lærer ved at observere andres 
adfærd. Dette demonstreres ved Banduras kendte ”Bobodukke-eksperiment”, hvor en 
voksen leger voldsomt og aggressivt med en dukke, foran en gruppe børn. Da børnene 
efterfølgende, skal lege med dukken uden den voksnes tilstedeværelse, leger de ligeledes 
voldsomt og aggressivt med dukken. Hvilket bevidner om læren, alene ved at observere 
andres adfærd (Køppe & Dammeyer, 2014). 
 
Personlighedsteorier bruger hyppigt begrebet kognitive skemaer, til at henvise til en 
persons indkodede handlingsmønstre. De kognitive skemaer er et system til at organisere 
tanker, ideer og adfærd, som over tid bliver stadfæstet i personers kognitive processer. 
Disse kognitive skemaer blev introduceret af psykologen Frederic Bartlett i 1930’erne. 
Skemaerne er ofte indlærte og sidder derfor på ryggraden. Dette kan for eksempel ses i 
situationer, hvor man handler ind. Her er det bestemte mønster, at man ved indgangen 
tager end indkøbskurv, lægger sine varer heri, lægger varerne på kassebåndet, betaler og til 
slut lægger sine varer i poser. Vi følger disse skemaer, uden at tænke over det og kan derfor 
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ubevidst følge skemaet, selvom vi kommer til en butik vi ikke kender. Skemaerne påvirker os 
dog ikke altid positivt. De kan begrænse muligheden for nye tiltag og viden, da vi for 
eksempel er låst fast i en ide om, at det fremmede er farligt. Vores personlighed er derfor 
bestående af både kognitive og adfærdsmæssige skemaer, som fastlægger måden vi tænker 
og handler på i givne situationer (Køppe & Dammeyer, 2014, s. 60-63). 
Teorien om kognitive skemaer er ikke den eneste teori, der forsøger at afklare hvordan 
vores adfærd påvirkes af andre og hvad der sker omkring os.  
 
”Broken Window Theory” 
I 1969 testede Philip Zimbardo, psykolog ved Stanford, den såkaldte ”Broken-Window 
Theory”. Dette blev testet ved at parkere to biler uden nummerplader og med 
motorhjelmene åbne to forskellige steder, en blev placeret i Bronx og en anden i Palo Alto i 
Californien. Allerede efter ti minutter begyndte forbipasserende at tømme bilen og efter 24 
timer var alt af værdi væk. Efter dette begyndte hærværket af bilen at begynde, ruderne 
blev smadret, dele blev revet af og indtrækket blev ødelagt. Bilen i Palo Alto stod uberørt i 
en hel uge, men da Zimbardo selv smadrede dele af bilen med en hammer, skulle der ikke 
mere end et par timer til før denne bil var fuldstændig ødelagt. Ved begge episoder var det 
primært borgere fra det hvide pænere borgerskab, der var med til vandalismen. Med dette 
forsøg fortæller ”Broken-Window” teorien, at ejendom og ejendele, virker til at være til fri 
afbenyttelse, så snart det i forvejen er ødelagt. Det handler derfor overordnet om at undgå 
”Broken-Windows” (Wilson & Kelling, 1982). Pointen med denne teori er at det ikke 
afhænger af den demografiske sammensætning. Det er ligegyldigt hvor det smadrede 
vindue er placeret, det der betyder noget er, at det er der og ikke bliver repareret. At 
vinduet ikke repareres, giver et signal af ligegyldighed og fravær og det indbyder derfor til at 
et nyt vindue kan smadres uden yderligere konsekvenser. 
I strategi- og værktøjsplanen omkring henkastet affald i Danmark beskrives det, hvordan 
denne teori, kan sættes i sammenhæng med at henkaste affald. Affaldet kastes ofte der, 
hvor der i forvejen ligger affald og det anses derfor, som ”i orden” at kaste sit affald samme 
sted. Ved at fikse det smadrede vindue, eller rydde fortovet hvor der er tendens til at ligge 
affald, vil man da kunne bekæmpe problemet (Hold Danmark Rent, 2007a). 
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“Free Rider” 
Mancur Olson introducerer i sin bog The Logic of Collective Action begrebet "Free-rider". 
"Free-rider" teorien handler om hvordan selvinteresserede individer, ikke vil agere for at 
hjælpe til i kampen for fælles interesser (Weismuller, 2012). "Free-rider" teorien lægger 
derfor op til holdningen om, at mit bidrag alligevel er marginalt, det gør ingen videre forskel. 
(Hold Danmark Rent, 2007b).   
 
Affaldspersonligheder 
Ifølge ENCAMS der er en engelsk organisation, som har været ansvarlige for den britiske 
kampagne ”Keep Britain Tidy”  findes der forskellige affaldspersonligheder. Disse 
affaldspersonligheder er fundet gennem et større adfærdsstudie i 2001 og igen i 2006. 
Affaldspersonlighederne karakteriseres ud fra deres holdninger og adfærd. De fem fundne 
affaldspersonligheder er opstillet således:  
1. De velopdragne (Beautifully behaved) 
2. Bebrejderen (Blamer) 
3. Selvretfærdige (Justifier) 
4. Flove (Guilty) 
5. Ligeglade (Life’s Too Short and ’Am I Bothered?) 
ENCAMS har brugt disse affaldspersonligheder i forbindelse med henkastet affald på 
gaderne/offentlige områder og det er ud fra dette, at affaldspersonlighederne er opstillet.  
De velopdragne udgør ofte den største gruppe og er under overbevisningen om, at ”hvis jeg 
vidste dette var et problem, ville jeg genoverveje min adfærd”. I denne gruppe er folk 
opdraget til at opføre sig ordentligt med henblik på affald og mener, at de der ikke gør er 
dårligt opdraget.  
De bebrejdende er en mindre gruppe. Det er disse der bebrejder kommunen og 
myndigheder for ikke at opsætte tilstrækkeligt med skraldespande, dagligvarekæderne for 
deres indpakning og fastfoodstederne for dårlig emballage. Hvis en skraldespand er fyldt, er 
det derfor ifølge denne gruppe, helt i orden at smide affaldet ved siden af.  
De selvretfærdige er den næststørste gruppe, hvor deres kasten med affald retfærdiggøres 
ved at alle andre alligevel gør det. De mener hermed også at mangel på skraldespande, kan 
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føre til yderligere affald i gaderne. Denne gruppe bliver alligevel flove, hvis de tages i, 
eksempelvis at smide affald og mener at de der gør dette er dovne.  
De flove ved godt at det er forkert at smide affald og forsøger derfor ofte at smide dette 
diskret, da de alligevel ikke har lyst til at bære rundt på det. De flove kommer af med deres 
affald, når andre ikke er i nærheden og bliver enormt flove hvis de tages på fersk gerning. 
Denne gruppe mener at folk der smider affald er dovne og ubetænksomme.  
De ligeglade er gruppen, som er fuldstændig ligeglade med deres konsekvenser for at smide 
affald. Flere i denne gruppe, ved godt at det er forkert, men mener at livet er for kort, til at 
tænke over sådanne små ting (Hold Danmark Rent, 2007a). 
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4.3 Socio-tekniske systemer  
Socio-tekniske systemer er systemer, der indeholder og interagerer med både teknologiske 
og sociale elementer. Det er systemer hvor der er sammenhæng mellem 
produktionssystemerne og anvendelsessystemerne, der herunder har et væsentligt afsæt i 
sociale grupper. Disse grupper fastholder og bærer systemerne og danner interaktion 
mellem samfundets kompleksitet og brugerne. Et socio-teknisk system beskriver derfor den 
systematiske kobling, der er mellem produktionen og forbruget af produktet.  
De socio-tekniske systemer er karakteriseret gennem deres elementer, samt den 
teknologiske udvikling. Et socio-teknisk system består derfor af en konstellation af; aktører, 
netværk, organisationer2 og normer. En samling af disse konstellationer, danner et socio-
teknisk regime, der organiserer aktørers handlinger i systemet (Søndergård, Hansen, & 
Stærdahl, 2007). 
 
Frank W. Geels definerer socio-tekniske systemer, som bindeleddet mellem elementer der 
er nødvendige, for at opfylde samfundsmæssige funktioner. Teknologi er i det moderne 
samfund nødvendig for, at opfylde disse samfundsmæssige funktioner.  
Produktionssystemet og anvendelsessystemet består af nogle basis elementer: artefakter, 
viden, kulturforståelse, værktøj etc., som ses på figuren herunder (Geels, From sectoral 
systems of innovation to socio-technical systems, 2004).  
                                                     
2 Organisationer, ses ofte som firmaer. Herunder kan organisationer også være 
professionelle eller industielle foreninger, samt universiteter, centrale regeringer eller lokale 
myndigheder.  
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 (Geels, From sectoral systems of innovation to socio-technical systems, 2004, s. 900)  
 
Teknologiske systemer 
Før et socio-teknisk system kan defineres, skal et teknologisk system være klarlagt. Et 
teknologisk system, er et system der bygger på viden og kompetencer, inden for en bestemt 
teknologi. Det er et netværk der interagerer, inden for et bestemt teknologisk område og 
som arbejder under en institutionel infrastruktur, for at opnå teknologisk viden og udnytte 
den bedst muligt. For at forstå et teknologisk system, er det både vigtigt at se på hvordan 
teknologien bliver skabt og hvordan den udnyttes og anvendes. Teknologiske systemer har 
fokus på kompetencer og generering af viden inden for et bestemt område og har derfor 
ikke kun fokus på, hvad den givne teknologi munder ud i af produkter og services (Geels, 
From sectoral systems of innovation to socio-technical systems, 2004, s. 898).  
 
Et teknologisk system bliver til et socio-teknisk system, når mennesker interagerer med 
systemet. Et socio-teknisk system er derved et samspil mellem mennesker og teknologi. 
Aktører inden for det socio-tekniske system er i samspil med teknologien, med til at 
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generere ny viden og kompetencer inden for et bestemt teknologisk område og derefter 
udnytte det bedst muligt.   
 
Aktører 
Aktørerne agerer efter det socio-teknisk regime. I et socio-teknisk system er der tre typer 
aktører: menneskelige aktører, organisationer og sociale grupper (Geels, From sectoral 
systems of innovation to socio-technical systems, 2004, s. 903).  Disse aktører handler i 
forhold til regler og regimer. 
 
Menneskelige aktører er indlejret i forskellige sociale grupper, medlemmerne i de sociale 
grupper har bestemte opfattelser af normer og problemforståelser, der er derfor en 
bestemt jargon inden for de sociale grupper. (900) Geels’ fokuserer på, at et socio-teknisk 
system ikke kan fungere uden de menneskelige aktører, da det er ud fra deres handlinger, at 
et socio-teknisk system skabes.  
”Socio-technical systems do not function autonomously, but are the out- come of the 
activities of human actors. Human actors are embedded in so- cial groups which share 
certain characteristics [...]” (Geels, From sectoral systems of innovation to socio-technical 
systems, 2004, s. 900). 
 
Regimer  
Et socio-tekniske regime, kan beskrives som grundlaget af et socio-teknisk system og er 
båret af sociale grupper/aktører.  
”Regimet danner således ’spillets regler’ i et socioteknisk system. Regimet former 
innovationsprocesser og diffusion af nye teknologier i sociotekniske systemer, og skaber 
derved bestemte teknologiske spor (trajectories)” (Søndergård, Hansen, & Stærdahl, 2007, s. 
295). 
Det socio-tekniske regime er dog afhængig af, andre omkringliggende regimer. Hvilket ses 
på modellen nedenfor, hvor de mindre cirkler viser de forskellige regimer, der har 
påvirkning på det socio-tekniske regime, samt hvordan disse er afhængige, dog samtidig 
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uafhængige af hinanden (Geels, From sectoral systems of innovation to socio-technical 
systems, 2004, s. 905). 
Inden for et regime, bekriver Geels, at der findes tre regelsystemer: regulativ, normativ og 
kognitiv. Det regulativ regelsystem omfatter formelle regler og begrænsninger for adfærd, 
der fastsættes efter statslige regler, der strukturer den økonomiske proces. Eksempler på 
dette kunne være politi, domstole, ejendomsrettigheder, kontrakter, patentlovgivning, skat 
og handelsloven. Det normative regelsystem er et sociologisk regelsæt, hvor der er fokus på 
værdier, normer, pligter og ansvar. Det kognitive regelsystem, er en forståelse af at give det 
oplevende, mening og fornuft. Det kan være ud fra symboler såsom ord, begreber, myter og 
skilte, at der tillægges en bestemt betydning (Geels, From sectoral systems of innovation to 
socio-technical systems, 2004, s. 904). 
 
Landskaber  
I de socio-tekniske systemer eksisterer socio-tekniske landskab. Landskabet er ifølge Geels, 
en metafor for en fast struktur og form, der samtidig inkluderer den materielle del af 
samfundet. Et socio-teknisk landskab, kan derfor være den materielle opbygning af en by, 
motorveje og fabrikker.  
 
De socio-tekniske landskaber er ikke en direkte del af regimer eller nicher, men danner 
rammen for systemerne. Landskabet skaber således det grundlag, hvorpå aktørerne tager 
deres beslutninger, landskabet kan dog ikke ændres eller influeres af aktører. 
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Ændringer i landskabet kan medføre pres på regimerne og forårsage ændring i systemerne. 
Sådanne ændringer kan f.eks. skyldes klimaforandringer, der blandt andet vil influere og 
skabe pres på transport- og energisektorer. Samt ændringer i de kulturelle værdier og 
ideologier, eller ændringer i politiske alliancer.  
Sporafhængighed og stabilitet  
Socio-tekniske systemer er kendetegnet ved deres sporafhængighed. I følge Geels’ er de 
socio-tekniske systemer afhængige af tre forskellige forhold; regler og regimer, 
aktørnetværket og systemets tekniske og materielle struktur. Disse forhold kan på hver sin 
vis blive stabile og dermed opnå sporafhængighed. Dette kan senere medføre, at en 
ændring/omstilling i denne stabilitet, kan være svær (Søndergård, Hansen, & Stærdahl, 
2007, s. 293).   
Regler og regimer, inden for disse er der tre regler der er med til at gøre et regime stabilt: 
den kognitive, regulativ og normative. Ved stabilitet i et regime, er det ikke muligt, blot at 
ændre en af reglerne, uden at de andre ændres, da der er overensstemmelse mellem 
reglerne. 
Kognitive regler: Her er en fælles opfattelse af systemet og det er fælles forventninger, der 
styrer fremtidige handlinger. Så længe aktører er af den overbevisning, at en given 
problemstilling kan løses i det nuværende regime, vil de ikke investere i radikale ændringer 
og derfor blot fortsætte af det allerede eksisterende spor. En anden vigtig regel inden for 
det kognitive regelsæt er brugerindstillingen. Så længe aktører tror de opfylder brugernes 
behov, vil de ligeledes fortsætte i samme spor som de før har gjort. (Geels, From sectoral 
systems of innovation to socio-technical systems, 2004, s. 910). 
Regulative regler: Formelle regler, som eksempelvis bindende kontrakter, der sikrer at 
systemer er stabile. Andre stabiliserende formelle regler, kan ligeledes være tekniske 
standarter, eller regler omkring statstilskud, der fastlægger en given stabilitet.  
Normative regler: Underforståede normer mellem roller, der har samme opfattelse og 
forventninger omkring korrekt adfærd (Geels, From sectoral systems of innovation to socio-
technical systems, 2004, s. 910). 
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Aktørnetværket bliver eksempelvis i organisationer stabiliseret ved, at være indlejret i 
forskellige indbyrdes netværk, der er afhængige af hinanden. De bliver betegnet som 
resistente over for store forandringer, da der er blevet udviklet et netværk af afhængige 
relationer, som eksempelvis købere og leverandører (Geels, From sectoral systems of 
innovation to socio-technical systems, 2004, s. 911). Etablerede magtfulde aktører kan 
forsøge at undertrykke innovationer gennem markedskontrol, hvilket gør det svære for nye 
innovationer at bryde igennem og ændre i sporafhængigheden.  
 
Systemers tekniske- og materielle struktur har en vis fasthed, der gør det svært at ændre 
det tekniske system eller en artefakt. De fleste tekniske systemer og artefakter er afhængige 
af hinanden, for at kunne fungere. Det er denne afhængighed der gør det svært at skabe 
nye innovationer.  
Brugerne har også en vis rolle for at det socio-tekniske system kan stabiliseres. Dette er på 
grund af brugerne, der tilpasser deres livsstil i forhold til artefakten og den derved bliver en 
del af det økonomiske system. Der er derved også et økonomisk perspektiv, der er en 
væsentlig del af stabiliseringen, da et skift til en ny innovativ teknologi kan ødelægge de i 
forvejen eksisterende investeringer (Geels, From sectoral systems of innovation to socio-
technical systems, 2004, s. 911). 
 
Innovationer i nicher  
En niche er en social gruppe, der opstår i forbindelse med det eksisterende socio-tekniske 
system. Deres regler og netværk adskiller sig fra de andre sociale grupper i det socio-
tekniske system. Det er ud fra nye ideer at nicher skabes. Nicherne har ligeledes en vigtig 
indflydelse på implementering, der er væsentlig for føre deres ide ind i det socio-tekniske 
system. Grundet sporafhængighed i socio-tekniske systemer, kan nicher med innovationer 
og nye teknologier have svært ved at blive implementeret i systemet. I nicher skabes der et 
fælles spillerum, hvor nye ideer udvikles og nye kompetencer tilegnes. Nicher er derved 
opmærksomme på nødvendigheden af, at skabe nye netværk uden for de eksisterende 
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netværk, for at kunne generere ny teknologi og nye anvendelses- måder og metoder (Geels, 
From sectoral systems of innovation to socio-technical systems, 2004). 
Nye teknologier kan virke uoverskuelige og vil i starten, altid være dyre i drift. De kan derfor 
ikke med det samme fungere på de ’mainstream’ markeder og har derfor først brug for 
videreudvikling, før implementering kan finde sted. De nye teknologier har derfor behov for 
nogle aktører. De aktører beskriver Geels som ”product champions” der er nødvendige for 
at skabe opmærksomhed omkring den nye teknologi og dertil skaffe ressourcer til 
videreudvikling. Disse aktører kan gå i dialog med regimet og få dem til at ændre regler, så 
niche teknologien vil have større chance for implementering på det store marked. De skal 
derved sælge deres ide til regimet, ved at fortælle om niche teknologiens fordele om 
eksempelvis bedre funktionalitet (Geels, Technological Transitions and System Innovations, 
2005, s. 79). 
Nichernes udvikling kan gå i to retninger, der i en vis grad overlapper hinanden. De to 
udviklinger er teknologiske nicher og markeds nicher. Der er flere forskelle på de to 
retninger, en af forskellene er, hvor støtten til nicherne kommer fra. Teknologiske nicher, er 
beskyttet og opretholdes af offentlige tilskud og investeringer fra private firmaer. I 
teknologiske nicher er der ofte usikkerhed omkring producenter og brugeren af teknologien. 
Der kan være usikkerhed om selve designet i den tidlige fase af en teknologisk niche og der 
eksisterer ikke et etableret netværk mellem forbrugere og producenter. Markedsnicher er 
derimod beskyttet af særlige formål og krav til ydeevne i forhold til specielle applikationer. 
Markedsnicher har nogle producenter i ryggen, der yder økonomisk stabilitet. De har 
identificeret en målgruppe og forbruger af den given teknologi. Markedsnicher vil derfor 
ofte ses, som mere stabile end de teknologiske.  
Niche teknologier kan fungere på et marked hvis det de tilbyder er markant anderledes fra 
de eksisterende regime (Geels, Technological Transitions and System Innovations, 2005, s. 
79-80). 
I nicher eksisterer der, ingen fastlagte regler, da der her skal være mulighed for forandring 
og nytænkning. Nicher skal i udviklingen og konstruktionen, gennemgå tre interne processer 
inden de kan implementeres i et større marked; netværk, læring og forventningsafstemning. 
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Netværk skal skabes, for at gøre opmærksom på nichen, samt skabe opbakning omkring 
denne. Derefter er læring et vigtigt element, for eksempelvis at sikre prissætningen af den 
nye teknologi. ”This includes learning by doing (Arrow, 1962), learning by using (Rosenberg, 
1976; Von Hippel, 1988) and learning by interacting (Lundvall, 1988)” (Geels, Technological 
Transitions and System Innovations, 2005, s. 80) Målet er at tilpasse teknologien bedst 
muligt. Sidst skal forventninger og visioner tilpasses, dette medfører retning på 
læringsprocessen, samt udvider det sociale netværk og tilføjer yderligere aktører.   
Multi-level perspektivet  
 
(Geels, From sectoral systems of innovation to socio-technical systems, 2004, s. 915) 
Multi-level perspektivet blev oprindeligt udviklet, for at opnå forståelse omkring et 
regimeskift i socio-tekniske systemer. Multi- level perspektivet består af tre niveauer: 
teknologiske nicher, teknologiske regimer og socio-tekniske landskaber.  
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Teknologiske nicher drager nytte af uro i det eksisterende socio tekniske system. Uro i det 
socio-tekniske system kan skyldes forandringer i landskabet, interne tekniske problemer i et 
teknologisk system, negative eksternaliteter, ændringer i brugernes krav og/eller 
konkurrence imellem firmaer. Når der sker ændringer i overstående, har nye nicher 
mulighed for at bryde ind og opnå indflydelse på det socio-tekniske system (Geels, 
Technological Transitions and System Innovations, 2005). 
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5 Baggrundsviden  
I følgende empiri afsnit, vil der blive redegjort for følgende; regeringens ressourceplan, 
"Genbrug er Guld" kampagnen, renovationsvirksomheder og deres medarbejdere samt 
Amagerværket. Dette er gjort for at belyse de givne aktører i det socio-tekniske 
affaldssystem. De nævnte aktører, spiller alle en væsentlig rolle i det socio-tekniske system 
og stabiliteten i systemet, kræver at alle disse aktører arbejder i symbiose.  
 
5.1 Ressourceplan   
I 2011 blev der i Danmark genanvendt 61%, 29% blev forbrændt og 6% deponeret ud af 9 
mio. tons affald. Disse procenter, betyder at alt for mange værdifulde materialer går til 
spilde og ender i forbrændingsanlægget. Der er heraf forekommet en markant ændring i 
affaldspolitikken og Danmark skal blive bedre til at genanvende affald. Danmark skal se 
affald som en ressource fremfor et spildprodukt. For at dette kan lade sig gøre, lægger 
regeringen op til forskellige fokuspunkter (Miljøministeriet, 2013, s. 11). 
Vi skal være bedre til at udnytte værdierne og ressourcerne i affald, fremfor afbrænding.  
Fokus på belastning af natur og miljø, reducere miljøpåvirkning fra affald, så en økonomisk 
vækst ikke har indvirkning på dette.  
Farlige stoffer skal ud af affaldet, da der skal være kvalitet i genanvendelsen.  
Det er vigtigt, at kommunerne og virksomhederne samarbejder om nye affaldsløsninger, da 
virksomhederne har kompetencer og viden til en teknologisk løsning og kommunerne har 
ansvaret for affaldssortering. De skal i sammenspil skabe nye affaldshåndteringsløsninger.  
Der skal forekomme en fleksibel indsats især inden for genanvendelse af 
husholdningsaffaldet. Regeringen vil følge udviklingen nøje. Der vil blive lagt vægt på, at der 
er lokalt spillerum for at finde de rigtig løsninger. Nogle kommuner er godt i gang med 
processen, hvorimod andre ikke er begyndt endnu. Regeringen vil i 2016 gennemføre en 
evaluering af strategien og herefter vurdere om der er behov for en yderlige indsats 
(Miljøministeriet, 2013, s. 9-10). 
 
Regeringen har besluttet at Danmark over de næste 10 år, skal genanvende dobbelt så 
meget husholdningsaffald. I dag bliver der kun genanvendt 22% og ambitionen er at nå 
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minimum 50% (Auken, 2013, s. 23). Med denne strategi, forventes der at Danmark opfylder 
en række af de EU-mål der er fastlagt. Regeringens strategier dækker over initiativer for 
2013 til 2018, dog rækker målsætningen for husholdningsaffald frem til 2022 
(Miljøministeriet, 2013, s. 12). 
 
Med disse fokuspunkter i ressourceplanen forventes følgende; at dobbelt så meget 
husholdningsaffald vil blive genavendt. I 2018 energiudnyttes 25% af haveaffaldet. I dag 
bliver der kun udnyttet 4%. Genanvendelsen af papir, pap, metal, glas og plastemballage fra 
servicesektoren i dag ligger på 53 %, det forventes at dette stiger til 70% i 2018, så 
genanvendelsen bliver forøget med en fjerdedel. I dag indsamles der ca. 17% organisk affald 
fra restauranter der udnyttes til biogas, det forventede niveau er i 2018, 60%. For at dette 
bliver muliggjort er regeringens initiativer følgende: (Miljøministeriet, 2013, s. 25). 
 
- Borgerne skal have let adgang til sortering af affald ved hjælp af nye 
indsamlingsordning i kommunerne. Der vil dermed blive genavendt mere 
husholdningsaffald, herunder metal, plast og organisk affald.  
- Der skal forekomme et tilskud til udvikling af bedre sorterings- og behandlingsanlæg. 
For eksempel fra dagrenovation skal der være bedre håndtering af eksempelvis 
metal.  
- Forskellige virksomheder og eksperter inden for affaldsområdet skal danne 
partnerskab og fremme behandlingsteknologier der er med til at øge 
genanvendelsen.  
- Kommuner, virksomheder, antropologer, designere osv. skal danne partnerskab om 
udviklingen af affaldssystemer.  
- Projekter der har fokus på bæredygtig forbrug eller andet omkring optimering af 
affaldsproblemet skal have støtte til projektet.  
- Ændring i lovgivningen om at private virksomheder kan tilbagebringe produkter på 
andre områder en elektronikområdet.  
- Borgerne skal have bedre oplysning ved hjælp af eksempelvis kampagner for at 
fremme affaldssortering.   
- Frem mod 2018 skal der forekomme en dialog med servicesektoren om en 
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genanvendelses indsats.  
- Der skal vejledes i eksempler på 3-4 løsninger der udgør en indsats i forbedring af 
sorteringen af affald, så der herefter forekommer erstatninger i andre materialer.  
- Der skal forekomme en analyse af gebyrstrukturer på affaldsområdet. Dette skal 
være med til at understøtte ressourcestrategiens mål om forbedring af 
genanvendelse (Miljøministeriet, 2013, s. 25). 
 
5.2 Genbrug er Guld  
Københavns Kommune lancerede i 2012 kampagnen ”Genbrug er Guld” som skal hjælpe 
københavnerne med at blive bedre til at sortere deres husholdningsaffald. Dette er til dels 
gjort i forbindelse med, at regeringen skal opnå sin målsætning med, at 50 % af alt 
husholdningsaffald skal genanvendes i år 2022. For en stor del af københavnerne bliver 
affald betragtet som et spildprodukt og ikke en ressource som kan genanvendes.  ”Genbrug 
er Guld” har derfor i sin skraldekampagne lavet sorteringsguides, farvekoder, events, 
sorteringskonkurrencer og indført tre nye beholdere til hård plast, elektronik og metal. Plast 
skal sorteres, da den ved afbrænding sammen med dagrenovationen udleder en større 
mængde CO2.  
Ved ønsket om at Københavns kommune, skal være CO2-neutral i 2025, er det derfor en 
nødvendighed at sortere plasten fra.  
 
Med de nye beholdere, forsøges der at opfordre til at affaldet skal sorteres, så det kan blive 
genanvendt på bedst mulige måde, samt få københavnerne til at indse at deres affald er 
guld værd. I København indeholder alle boligkarrer/gårde der i forvejen har en beholder til 
papir, nu yderligere tre forskellige beholdere til specifikt affald. Det drejer sig om i alt 7.800 
ejendomme med ca. 230.000 husstande. Dette er dog kun en startpakke til de nye 
ordninger, der vil med tiden tilbydes yderligere beholdere til københavnerne, når 
sorteringen af husholdningsaffaldet er forbedret og indsamlingsmængden dermed er steget. 
Disse nye beholdere vil bliver placeret sammen med de nuværende sorteringsbeholdere der 
er afsat til samme formål (Københavns Kommune, 2012a).  
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5.3 Renovationsvirksomheder og medarbejdere 
I København deles byen af tre renovationsvirksomheder, City Renovation, City Container og 
M. Larsen. City Container henter affald i størstedelen af København, herunder Indre by, 
Christianshavn, Enghave og Sydhavnen. City Container henter affald i Brønshøj, Nordvest, 
Valby og Vanløse. M. Larsen henter affald på Øst og Vest Amager samt Østerbro (Ottosen, 
2014). 
Renovationsarbejdernes opgave er, at køre affaldet fra private baggårde og ud til enten ARC 
og til forbrænding, eller til affaldsbehandlingsanlæg i enten Nordhavnen, Rødovre, Stenløse 
eller Amager. Dagrenovationen køres direkte til forbrænding på ARC.  Metal, elektronik, 
hård plast, papir, pap osv. køres til et affaldsbehandlingsanlæg, hvor det behandles til 
genbrug (CphWaste, 2014).  
 
I Københavns Kommune er der bestilt nye skraldebiler, der er gasdrevne. Dette betyder at 
skraldemændene fra City Renovation, M. Larsen og City Container nu henter affald fra 
Københavnske husholdninger i miljøvenlige biler. I fremtiden skal disse biler køre på biogas, 
der er fremstillet af organisk affald. Med denne fremtidig løsning, imødegår skraldebilerne 
målet i Københavns Ressource- og Affaldsplan, at flest mulige af de københavnske 
skraldebiler skal køre på grøn energi i 2018. Når skraldebilerne kører på biogas skabt af 
affald, udleder de 80% mindre CO2. Dette er en del af arbejdet mod, at København skal 
være CO2 neutral i 2025 (Københavns Kommune, 2013). 
 
5.4 Amagerværket / ARC 
Siden år 1970 har Amager Ressource Center (ARC), tidligere kaldet Amager Værket, taget 
imod forbrændingsegnet affald fra Københavns borgere og virksomheder. Det senere 
afbrændte affald, er så brugt til at producere billig fjernvarme til hovedstadsområdets 
beboere. Fra midt 90’erne har det på ARC også været muligt at producere grøn strøm og 
med disse to muligheder kvalificeres værket, til et kraftvarmeværk (ARC, 2013a). 
ARC har som målsætning at bidrage til en ren, miljøvenlig og attraktiv hovedstad. Hvor 
affaldets ressourcer, omdannes til strøm, fjernvarme og genanvendeligt materiale, som kan 
leveres tilbage til byen og dens borgere (ARC, 2013a). I år 2012 omsatte ARC for 450,9 
millioner kroner og de forsynede herved ca. 150.000 husstande med el og fjernvarme (ARC, 
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2013b). 
Ved siden af selve anlægget, driver ARC i dag også 15 genbrugspladser fordelt over 
hovedstadsområdet. Med dette er ARC en del af de københavnske borgers og 
virksomheders hverdag, hvad enten du smider ting i skraldespanden, afleverer dem på 
genbrugspladsen, tænder for lyset derhjemme eller skruer op for din varme, er ARC en del 
af det. Derfor er ARC som de selv siger det, en del af byen (ARC, 2013a). 
Der har på ARCs genbrugspladser i år 2013, været registreret cirka 815.000 besøgende og 
alle disse har sammenlagt afleveret 90.729 ton affald. Disse genbrugspladser nåede i 2013 
rekordhøjde i genanvendelse, da genanvendelsesdelen nåede op på hele 88%, hvilket er 
1,6% højere end året før. Genanvendelsen er siden 2009 steget med 15,3%. Dette skyldes 
primært, at der er blevet etableret en fraktion, der genanvender træ og derfor ses i 
genanvendelse, frem for energiudnyttelse (ARC, 2013c). 
ARC er i dag i gang med at bygge et nyere værk, Amager Bakke, samtidig med dette arbejdes 
der i samarbejde med ejerkommuner og COWI3 med udviklingen af sorteringsanlægget på 
Amager Bakke. Her ønskes der, et sorteringsanlæg, der skal sikre at mere affald, kan 
genanvendes og at kvaliteten af genanvendelsen ligeledes skal være høj. Der skal her som 
udgangspunkt sorteres på affaldsfraktioner, såsom pap, papir, plast og metal, da der blandt 
disse affaldstyper er store potentialer og miljøgevinster at hente.  
  
                                                     
3 Rådgivningsvirksomhed, med eksperter i ingeniørkunst, miljø- og samfundsøkonomi. 
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6 Analyse 
 
I følgende afsnit vil affaldssektoren blive analyseret som et socio-tekniske system, for at 
opnå en forståelse for de to ”extreme cases” set i et socio-tekniske perspektiv.Denne 
analyse vil blive understøttet af adfærdsteori for at få en bredere forståelse af de 
menneskelige aktører. De to cases vil senere blive sammenholdt,  for at blive klogere på 
hvilke faktorer, der kan være med til at påvirke de forskellige udfald. Slutteligt er der taget 
udgangspunkt i problematikken, ressourcemangel. Der er derfor beskrevet mulige 
bæredygtige omstillinger hos de forskellige aktører i affaldssektoren, for at vise at en sådan 
ændring kan ske og hvordan en mere bæredygtig omstilling kan opnås. Dette leder over i en 
diskussion om hvilke muligheder der er for at skabe en bæredygtig omstilling i det socio-
tekniske system, samtidig med at det lægger op til en diskussion af opgaven som helhed.  
 
  
6.1 Socio-teknisk system 
 
Med udgangspunkt i Geels’ teori omkring et socio-teknisk system, har vi valgt at analysere 
affaldssektoren som et sådant system. Dette er baseret på empiriindsamling hos flere af 
aktørerne i affaldssystemet. Suppleret af underbyggende teoribehandling.  
 
Kendetegnet ved et socio-teknisk system er dets sporafhængighed.  Affaldssystemet er 
afhængig af tre væsentlige forhold: regler og regimer, aktørnetværk og systemets tekniske 
og materielle struktur, som hører under Geels’ definition. Affaldssektoren ligger under for 
regeringen der udsteder vedtægter, som skal opfyldes og overholdes.  Systemet er blandt 
andet bundet sammen af et aktørnetværk mellem producent og forbruger. Københavns 
Kommune er fra regeringens side pålagt at varetage renovationsopgaver i København og er 
på baggrund af dette en vigtig aktør i affaldssystemet. Københavns kommune er endvidere 
påvirket af andre aktører, herunder eksempelvis firmaer der udbyder 
renovationsarbejdskraften samt diverse forbrændingsanlæg. Denne tilkobling er indlejret i 
et aktørnetværk og er gensidigt afhængige af hinanden, grundet udbud og efterspørgsel.  
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Affaldssektoren er et socio-teknisk system, hvor landskabet kan præges af en bæredygtig 
omstilling, ressourcemangel og miljøbevidsthed. Regimet består i dette tilfælde af 
regeringen og kommuner, som fastsætter retningslinjer såsom Ressourceplanen anno 2013. 
Der herunder opfordrer kommuner til eksempelvis, at iværksætte kampagner, som kan 
hjælpe med at opnå målene i Ressourceplanen. Væsentlige aktører i systemet er her, 
renovationsvirksomheder samt dets medarbejdere, de enkelte gårdlav i de Københavnske 
boligkarreer, forbrændingsanlæg såsom ARC samt affaldsbehandlingssteder i København.  
 
Regimet i den københavnske affaldssektor, har grundet landskabsændringer, gradvist 
bevæget sig i en mere miljøbevidst retning de senere år. Bæredygtighed er i højere grad 
blevet et nøgleord. Der er kommet større fokus på ressourcemangel og generel 
miljøbevidsthed omkring for eksempel reducering af CO2-udslip. Dette ses blandt andet ved 
at regimet har fremsat et konkret mål om 50% genanvendelse af husholdningsaffald i år 
2022. Dette mål om yderligere genanvendelse påvirker hele det socio-tekniske system, da 
mange praksisser og normer skal ændres. Med regeringens ressourceplan fastsættes nogle 
mål, som der herefter skal forsøges opfyldt af regimet og kommuner. I Københavns 
Kommune er kampagnen "Genbrug er Guld" et forsøg på at opnå dette. Ved tiltag som" 
Genbrug er Guld", sker der en ændring i de kendte praksisser og aktørerne skal derfor 
indordne sig, for at bevare en fælles sporafhængighed. I "Genbrug er Guld" er aktørerne i 
det socio-tekniske system eksempelvis private virksomheder der er hyret af kommunerne, 
til at varetage renovationsarbejdet i København. Både offentlige og private instanser og 
aktører bliver derved påvirket af ændringen i det socio-tekniske landskab.  
 
Regeringen har en regulativ målsætning om 50% genanvendelse af husholdningsaffald, 
dette ændrer på antallet af affaldscontainere og sorteringsmuligheder i Københavnske 
boligkarreer. En regulativ målsætning ændrer derved for praksissen for medarbejderne i 
renovationsfirmaerne. Et konkret eksempel er hos renovationsfirmaet M. Larsen, hvor der 
er indkøbt skraldebiler med tre affaldsfraktioner, en til hård plast, en til metal og en til 
elektronik.  
En regel kan derved ikke ændres uden at påvirke andre regler.  
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For at en regulativ målsætning kan opfyldes, skal der også ske en normativ regelændring. 
Der skal i samfundet derfor være en underforstået norm om, at genanvendelse er positivt 
og at miljøbevidst adfærd er en selvfølge. Med implementering af nye sorteringsmuligheder 
i de københavnske boligkarreer, er der hermed en underforstået forventning om, at 
beboerne ændrer i deres adfærd. Dette kan kun opnås hvis der i det kognitive regelsæt er 
en fælles forståelse for, at vi må handle nu for at sikre fremtidige generationers velfærd.  
 
Susanne Lindeneg, der er sagsbehandler inden for affaldsområdet i Center for Miljø, 
beretter om en overraskende fremgang efter "Genbrug er Guld" kampagnen er igangsat. 
Der er endnu ikke lavet dybdegående undersøgelser om, i hvor høj grad, de københavnske 
boligkarreer opfylder regeringens mål om at 50% genanvendelse. Efter opstillingen af nye 
affaldsfraktioner inden for hård plast, metal, elektronik, pap og papir, er der sket fremgang i 
sortering af disse fraktioner.  
 
Delkonklusion 
Kendetegnet ved et socio-teknisk system er dets sporafhængighed.  Affaldssystemet er i høj 
grad bundet sammen af aktørnetværket; Københavns Kommune, renovationsvirksomheder 
og forbrændingsanlæg. Landskabsændringer påvirker gradvist regimet i den københavnske 
affaldssektor i en mere miljøbevidst retning.  I takt med denne ændring er bæredygtighed i 
højere grad, blevet en retningslinje for et velfungerende system. Denne landskabsændring 
er med til at påvirke hele det socio-tekniske system. En regulativ målsætning om yderligere 
genanvendelse fra kommunens side resulterer i, at mange praksisser og normer skal ændres 
i renovationsvirksomheder og på forbrændingsanlæg. Ændringen kan først fungere på 
baggrund af en normativ regel ændring, om at beboerne ændrer i deres adfærd. Efter 
opstillingen af nye affaldsfraktioner har denne normative ændring været synlig at spore, da 
der er sket fremgang i sortering af husholdningsaffald.  
6.2 Case analyse  
 
I følgende afsnit, vil Baggesensgade/Slotsgades gårdmiljø på Nørrebro blive analyseret ud 
fra et socio-teknisk perspektiv. Bent Flyvbjergs definition på case analyse, er bearbejde  ud 
fra empiri indsamlet på baggrund af etnografisk feltarbejde af Jeanette Blomberg samt 
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understøttende teorier omkring adfærd og bæredygtighed af henholdsvis Thøgersen, 
Braungart og McDonough. Der vil her blive klargjort hvilke faktorer, der har indvirkning på 
affaldshåndtering i denne boligkarre.  
 
Case analyse - Nørrebro 
Under vores feltbesøg i boligkarreen på Baggesensgade, fortog vi observationer samt 
uformelle interviews, for at få en indsigt i beboernes affaldsadfærd. Inden vi gik i felten, 
havde vi indsamlet baggrundsviden om den pågældende gård, dette var for at danne os et 
overblik over hvilken slags gård vi havde med at gøre. Denne baggrundsviden fremhæver 
Flyvbjerg, da det senere kan hjælpe til en bedre helhedsforståelse. Vi var dog samtidigt 
opmærksomme på, at vi ikke lod os påvirke af denne baggrundsviden, da Blomberg 
pointerer vigtigheden i at observere med et åbent sind. 
 
Baggesensgades gård er præget af en mangfoldig beboersammensætning, hvor unge 
studerende, små som store børnefamilier er fordelt ud over andels- ejer og leje boliger. 
Boligkarreen repræsenterer derfor den beboermangfoldighed, som er at finde på Nørrebro. 
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(Vores gård , 2010). 
På ovenstående billede, ses en oversigt over miljøstationernes placring i gården.  
 
Da vi først ankom til gården, fik vi kontakt til den lokale vicevært, hvis opgave det er at 
administrere miljøstationen og herunder sørge for, at affaldet bliver sorteret korrekt og kørt 
væk. Det er desuden hans opgave at sørge for at ejendommens gård i det hele taget er rar 
og indbydende. Han er ansat af et firma ved navn Fejekosten Ejendomsservice, som 
beskæftiger sig med vedligeholdelse af gårde, i det omfang den givne boligkarre måtte 
ønske det. Viceværten kan på baggrund af dette defineres som en væsentlig menneskelig 
aktør i det socio-tekniske system som eksisterer i Baggesensgades boligkarre. Da han 
handler efter klare retningslinjer og regler, som blandt andet at sikre en tilfredsstillende 
opfyldelse af de formelle krav om antal af affaldscontainere og sorteringsmuligheder der 
stilles af regimer, som i dette tilfælde er Københavns kommune. Ydermere har han 
kendskab til specifikke normer og problemstillinger der eksisterer i boligkarren (Geels, From 
sectoral systems of innovation to socio-technical systems, 2004, s. 900).  
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Vi introducerede os selv, som værende studerende fra Roskilde Universitet og fik samtidig 
klargjort, at det var i orden at vi foretog observationer og interviews i boligkarreen. Vi var 
imidlertid opmærksomme på, at vi ikke skulle fortælle alt for meget om hvorfor vi var der, 
og hvad vi regnede med at observere, for så vidt muligt at opnå et indblik i den 
manifisterede adfærd, frem for den ideelle (Blomberg, 1993). 
 
Viceværten viste os rundt i gården og fortalte samtidig om de fem forskellige miljøstationer 
som var fordelt rundt i gården. Dialogen forløb uformelt, hvilket var for at skabe en større 
tillid mellem os og viceværten i håb om, at han ville åbne op over for os og berette om alt 
hvad der måtte falde ham ind. Mens vi var i gården var der meget aktivitet, børn spillede 
bold og legede, imens voksne nød solen, og folk i alle aldre kom og forlod gården løbende.  
 
Noget at det første viceværten pointerede var, at gården var belastet med henblik på 
affaldssortering og kunne betragtes, som værende under standarten i forhold til nogle af de 
andre gårde han kendte til. Hans erfaring var, at det ikke skyldtes beboernes manglende 
motivation eller evne for at sortere deres affald. Han mente derimod at, manglen på 
sortering, kunne skyldes en manglende viden. Han kunne spore en tendens hvor beboerne 
smed deres affald til storskrald, så snart de blev i tvivl om hvilken affaldsbeholder, deres 
affald hørte til. Vi observerede en lignende tendens med, at affaldet var kastet opgivende 
ind i området tilegnet storskrald.  
 
Efter noget tid begyndte viceværten at rydde op i gården,  han kom ting i deres retsmæssige 
affaldsbeholder, og sørgede i det hele taget for at miljøstationen var i meget bedre stand, 
end da vi først så den. En kvindelig beboer vi snakkede med konfirmerede dog hypotesen 
om, at storskraldsrummet, blev brugt som genstand for uvidenhed og der blev normalt 
aldrig ryddet op på den måde. Her kan ”Broken Window” teorien ses i dette tilfælde, hvor 
beboere har lettere ved at smide affald, de steder, hvor der i forvejen er meget affald at 
finde. Hun kunne derudover berette om, at hun i det daglige prøvede at sortere sit affald, i 
en sådan grad, at alt hvad hun kom i dagrenovationen hørte dertil, mens alt andet blev 
sorteret og anbragt i deres retmæssige affaldsbeholder. Hun fortalte dog, at hun var i tvivl 
om, hvor hun eksempelvis skulle gøre af sine glas. Når hun havde tilpas med overskud, kørte 
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hun til en anden destination, hvor hun var sikker på placeringen, men som oftest havde hun 
ikke overskuet til at gøre dette. Hendes motivation fejlede derfor intet, men manglen på 
viden, gjorde sorteringen besværlig. Hun mente ligeledes at skiltningen med hvor det 
forskellige affald hørte til, samt oplysningen om sortering haltede meget efter.  
 
Da vi tidligere var blevet vist rundt, havde vi set en glasaffaldsbeholder som den der blev 
efterlyst. Den var placeret, i en af de andre miljøstationer, der var at finde i gården. På 
baggrund af dette, kan vi konstaterer at der er mangel på skiltning og oplysning omkring 
affaldsbeholderne.  
 
Blandt de beboere vi snakkede med, var der meget spredte holdninger om, hvor meget 
beboerne i karreen gik op i at sortere deres affald. En beboer mente ikke at folk gik op i at 
sortere deres affald og følte derfor ikke at hans bidrag kunne gøre en forskel. Han smed 
derfor al affald i en affaldsskakt, der var tilkoblet hans opgang. Dette kan underbygges af 
”Free-rider” teorien, omhandlende, tanken at hvis andre alligevel ikke sorterer, så er den 
enkeltes bidrag marginalt og derfor ligegyldigt. Hvis der er mulighed for at smide sit affald 
ud i en skakt, er det nemmeste blot, at al affald smides den vej og derved ikke bruge tid og 
energi på korrekt sortering af sit affald. Vi snakkede ligeledes med et ungt par, der reelt var 
de eneste vi så smide deres affald ud den dag. De var af den overbevisning, at folk i gården, 
var rimelig gode til at sortere deres affald. De mente selv, at de var opmærksomme på 
affaldssortering og forsøgte så vidt muligt at følge denne tilgang i hverdagen. De mente 
desuden, at forholdende for optimal affaldssortering, var til stede i gården.  
 
Hvad vi observerede stemte godt overens med, hvad de fortalte om deres sorteringsvaner, 
de berettede derfor om den manifisterede adfærd. Dette blev også understøttet af en 
anden beboer, der hævdede at hun gik meget op i at sortere sit affald, så det endte i den 
rigtige beholder. Efter at have snakket med hende havde vi dog en mistanke om at hun i 
højere grad berettede om den ideelle adfærd, frem for at dele ud af hendes konkrete 
adfærdsmønster. Her er der tale om flere forskellige menneskelige aktører, som er dele af 
forskellige sociale gruppe i gårdens socio-tekniske system.  
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Delkonklusion  
Under vores feltarbejde var vi opmærksom på, ikke at lade vores baggrundsviden påvirke 
vores observationer. Gården er præget af en mangfoldig beboersammensætning, og er 
derfor en fin repræsentant for Nørrebrobydel. Viceværten kan anses som en væsentlig 
menneskelig aktør internt i Baggesensgades boligkarre. Han nævnte at gården var belastet i 
forhold til affaldssortering, uden vi på nogle måde kan have påvirket hans udtalelse. De 
beboere vi talte med, er hver især en del af flere forskellige menneskelige aktører, som er 
dele af forskellige sociale grupper i gårdens socio-tekniske system. Ud fra hvad vi erfarede 
under vores felttur, er det i mange af beboernes tilfælde hverken mangel på motivation 
eller manglende evne som er skyld i gårdens manglende affaldssortering. Det er derimod 
manglende viden som er skyld i dette. ”Broken Window” teorien er dog med til at forstærke 
denne dårligdom. Meget af det affald beboerne er i tvivl om hvor skal hen, ender ofte i 
storskrald, da det i forvejen roder med malplaceret affald. ”Free-rider” teorien er ligeledes 
med til at skabe en ond cirkel. 
 
Hvis beboerne afleverer deres affald i gården, bliver de præsenteret for forskellige 
affaldsbeholdere og der vil være større sandsynlighed for, at de møder andre beboere som 
sorterer deres affald korrekt. Positive oplevelser omkring korrekt affaldssortering kan 
medføre ændrede vaner og adfærd hos beboerne samt ansvarsfølelse. Det er vigtigt at være 
opmærksom på muligheden for, at beboere beretter om den ideelle adfærd frem for den 
manifisterede, da de fleste altid har et ønske om fremstå som gode borgere, der er 
miljøbeviste. 
 
Case Analyse - Vesterbro 
Der blev i denne gård ligeledes foretaget et feltbesøg, for at få indblik i gårdmiljøet. Vi har 
gjort brug af samme fremgangsmåde, som i det forgående afsnit om Case analyse. Vi har 
gjort brug af uformelle interviews med beboere fra den pågældende gård samt gårdmanden 
der er tilknyttet stedet. Vi havde forinden tilegnet os baggrundsviden om den pågældende 
gård, for at få den bedst mulige forståelse for gården og dets miljø.  
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Vesterbrobydel, har de seneste år gennemgået en forandring i forhold til 
befolkningssammensætningen. I dag er Vesterbro befolket af en blandet skare, af alt fra 
prostituerede til børnefamilier med overskud. (Københavns Kommune, 2012b). Dette 
præger også denne gård, hvor mange unge børnefamilier er bosat. Den pågældende karre 
er bestående af 23 andelslejligheder i den ene ende, men deler miljøstation med et par 
naboboligforeninger. 
 
På ovenstående billede ses en oversigt over miljøstationernes placering i gården på 
Vesterbro.  
 
I gården fornemmede vi, at der tale om et frodigt gårdmiljø, med legende børn, fælles 
grillarrangement samt boldspil i den store fælles have. Miljøstationen er centreret i den ene 
side af gården, ved siden af cykelstativerne. Affaldet til dagrenovation, er samlet i et hvidt 
skur og i nærheden, står resterende affaldsbeholdere i gårdens hjørner. Gårdmanden på 
stedet, hjælper med vedligeholdelse og sørger også for at miljøstationen er pæn og 
ordentlig. Han fungerer derved, som en vigtig menneskelig aktør i boligkarreen, da han 
handler efter regler om affaldssortering som regimet fastlægger, i dette tilfælde 
Københavns Kommune. Beboerne i boligkarreen danner en social gruppe som er underlagt 
normative regler. Kommunen har fastsat visioner, for hvordan de ønsker en optimeret 
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skraldesortering kan finde sted, det er dog op til den enkelte borger om de ønsker at følge 
retningslinjer.  
 
Ifølge vores observationer, lever gården op til de formelle krav om 
affaldssorteringsmuligheder og ved tjek i affaldsbeholderne, ses en korrekt sortering. 
Boligkarreen har derudover modtaget yderligere affaldsbeholdere til metal og pap, da der i 
høj grad gøres brug af disse. I karreen ses intet henkastet affald og det hele virker pænt og 
ordentligt. I dette tilfælde kan der henvises til ”Broken Window” teorien, som hævder, hvis 
andre beboere holder området pænt, er der større sandsynlighed, for at flere vil gøre det 
samme. 
 
Da vi ankom til gården, foretog vi et uformelt interview med en beboer, der viste os rundt i 
gården samt fortalte om sine oplevelser med miljøstationen. Vores formål med interviewet 
var at opnå viden og indsigt om den pågældende gård og de hermed følgende 
affaldssorteringsvaner. Den interviewede havde den opfattelse at der skete affaldssortering 
i hendes gård. Hun var selv meget opmærksom på at sortere sit affald, og mente at dette 
var en generel holdning i boligkarren. Beboerne i boligkarreen var ifølge hende, gode til at 
hjælpe hinanden med at affaldssortere, hvilket hun også selv bidrog til. Ved at dyrke et 
fællesskab omkring affaldssortering, der gennem gensidig hjælp mellem beboerne, 
frembringer de gode vaner og motivation til yderligere sortering.  
 
I gården mødte vi flere beboere der glædeligt sorterede deres affald. En lagde vægt på, at 
det at sortere, var en selvfølge, for hvorfor ikke gøre det, når mulighederne for det er 
tilstedeværende. En anden beboer gjorde os opmærksom på, hvordan affaldsbeholderne til 
andet end dagrenovation, ofte var fyldte, fordi folk i området sorterede så effektivt. Hun var 
under den opfattelse, at beboerne i boligkarreen alle var af samme overbevisning om at 
affaldssortere er en stor del af vejen mod et mere bæredygtigt samfund og tilføjede dertil:  
”os på Vesterbro, er nok sådan nogle der går meget op i sådan noget”. 
Hvilket også understøtter største delen af beboernes opfattelser, af at affaldssortering er 
normen i denne karre. Dette kan muligvis medføre, en adfærdsændring hos de beboerne 
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der ikke lægger vægt på affaldssortering, da det kan skabe en fornemmelse af, at deres 
naboer sortere og de for at være en del af fællesskabet, derfor må kopiere denne adfærd.  
 
Tidligere nævnte beboer, pointerede desuden et ønske om yderligere sorteringsmuligheder. 
Beboeren efterspurgte bedre mulighed for at indsamle til kompost. Hvilket også er noget af 
det ressourceplanen påpeger, som en vej mod større grad af genanvendelse. Dette vil kunne 
bidrage til omdannelsen til biogas, i stedet for at sende alt til forbrænding, som bekendt 
udleder langt mere CO2. Hun er altså tilfreds med systemet som det fungerer nu, men det 
vil ifølge hende, sagtens kunne udvikles yderligere. I denne forbindelse, kunne vores 
interviewperson, faktisk være en deltager i en begyndende niche. Hvis andre beboere deler 
samme overbevisning og kan videreføre vigtigheden af dette til andre, kan arbejdet på 
indførelse af yderligere sorteringsfraktioner, foregå i en niche i det socio-tekniske system i 
boligkarren. Dette vil senere hen kunne videreføres ud til det resterende 
affaldshåndteringssystem. 
  
Det er på baggrund af gårdmandens vurdering, at gårdlavet har konstateret at der var behov 
for flere affaldscontainere i miljøstationen. Hans fornemmeste opgave, er at opretholde 
orden og sørge for at karreen opstår pæn og vedligeholdt. Han lægger derfor ligeledes vægt 
på, hvordan miljøstationen tager sig ud. Han vil ikke sortere for beboerne og eftersorterer 
heller ikke forkert sorteret affald. Han gør dog sit til at affaldsområdet er så pænt og 
indbydende som muligt og tager sig gerne af, at for eksempel juletræer indsamles og køres 
til sortering det korrekte sted.  
 
De fleste af boligkarreens beboere, virkede positive omkring affaldssortering og kan ud fra 
dette defineres som ”De velopdragne ” affaldspersonligheder. Dette kan vi bekræfte, efter 
at flere fortalte at de så det som deres ’pligt’, at sortere deres affald. Der var derfor ikke 
mangel på motivation for sortering i denne boligkarre. 
 
Delkonklusion  
Der er tale om et velfungerende gårdmiljø. Gårdmanden på stedet hjælper med 
vedligeholdelse og sørger samtidig for, at miljøstationen er pæn og ordentlig. Han rydder 
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ikke op efter beboerne, da de på denne måde selv bliver opmærksom på deres fejl. De 
beboer vi snakkede med var selv meget opmærksomme på, at deres affald blev sorteret 
korrekt og så det som deres pligt. ”Broken Window” teorien fungerer i denne gård, som et 
incitament til at opretholde et pænt gårdmiljø. Affaldssortering er normen i denne karre. 
Der er grobund for begyndende nicher, grundet efterspørgslen på flere 
sorteringsmuligheder.    
 
6.3 Analyse sammenfatning  
 
I følgende afsnit vil de to case studier, blive sammenfattet, da de to boligkarreer, er 
forskellige på mange måder. Sammenfatningen vil ske på baggrund af miljøstationernes 
placering, deres størrelse og de menneskelige aktører i de to gårde. Denne sammenholdning 
af de to boligkarrer, har til hensigt at undersøge, hvilke muligheder der eventuelt har 
indflydelse på at en bæredygtig omstilling kan gennemføres samt at regeringens mål om 
50% genanvendelse kan imødekommes.  
 
Opstilling af affaldsbeholdere  
En indlysende forskel på de to karreer var miljøstationernes placering i gården. I boligkarren 
på Nørrebro, var alle de affaldscontainere regeringen ønsker tilstedeværende, fordelt ud på 
gårdens fem miljøstationer. På Vesterbro var miljøstationen samlet centralt i gården. Det 
faktum at alle affaldsbeholdere står samlet et sted, gør det langt mere overskueligt for den 
enkelte beboer at holde overblik, over hvilke kategorier affaldsbeholdningen kan deles op i. 
Det er dog en væsentlig pointe, at boligkarren på Baggesensgade huser flere beboer, end 
den på Vesterbrogade/Kingosgade.   
 
Området til affaldsbeholdere i Baggesensgades gård, ville kræve en større ændring, for at 
skabe en miljøstation stor nok til at rumme alle beholdere. Derudover kunne en sådan 
opstilling i denne gård, medføre at nogle beboere, skulle gå længere med deres affald for at 
smide det ud. Et bedre alternativ kunne i så fald være at sikre at alle miljøstationer har 
mindst en af hver affaldsbeholder og de store miljøstationer kunne rumme ekstra af de som 
er nødvendige, samtidig med at der stadig er affaldsbeholder til storskrald.  
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Ifølge rapporten ”Henkastet Affald” udgivet af Operate A/S, er der teorier omkring, hvilke 
opstilling der indbyder til at henkaste affald samt hvilke opstillinger der virker hæmmende. 
De har i den forbindelse, opsat følgende tegninger (Hold Danmark Rent, 2007b). 
 
  
Tegningerne viser hvordan nogle placeringer opfordrer til kaste affald. Dette kan ligeledes 
gøre sig gældende for affaldssorteringsområder. I gården på Vesterbro, var 
affaldsbeholderne til dagrenovation samlet i et indhegnet område, der ikke opfordrer til at 
smide sit affald uhæmmet. I gården på Nørrebro, stod affaldsbeholderne på række og 
skabte derfor fremspring/skjulesteder der her medførte en masse affald, ved siden af 
affaldscontainerne. Placeringen af affaldsbeholderne samt området de befinder sig i, har 
sandsynligvis en påvirkning på affaldshåndteringen.   
 
Menneskelige aktører  
Thøgersen peger blandt andet på vigtigheden i det sociale aspekt omkring affaldssortering. 
På Kingosgade/Vesterbrogade var folk gode til at hjælpe hinanden med at sørge for at 
affaldssortere. I karreen på Baggesensgade tog beboerne i langt mindre grad et fælles 
ansvar og affaldssorterede muligvis ikke, fordi alle de andre heller ikke gjorde. Ifølge 
Thøgersen, er opbakning fra ens medmennesker vigtig, da det skaber en motivation for 
affaldssortering i området. Thøgersen påpeger at social accept  i forbindelse med miljøvenlig 
adfærd opnås gennem venner, familie eller naboer. I de undersøgte gårde så man forskellige 
holdninger til affaldssortering. Adfærden i boligkarreerne kan skyldes flere faktorer.  
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Beboernes vaner, har en stor indflydelse på hvordan de agerer i forskellige situationer. 
Thøgersen, lægger ligeledes vægt på i hvor stor  en grad vaner har betydning, for adfærd 
omkring korrekt affaldssortering. Her kan der ligeledes ses en kobling til ”Bobodukke-
eksperimentet” af Banduras, der kan vise hvordan børn agerer som deres forældre. Hvis 
man derved, gennem sin opvækst, har oplevet en miljøbevidst tilgang til affald, vil børnene 
som voksne, i større grad dele samme opfattelse.   
 
I forhold til regeringens mål omkring 50% genanvendelse af husholdningsaffald i 2022, har vi 
oplevet at begge boligkarreer har de affaldsbeholdere, som kommunen har udstedt for at 
opnå yderligere affaldssortering. Det er altså ikke i formaliteterne, at der ses forskel på 
boligkarreer i København og målet for at nå 50% genanvendelse, kan altså ud fra vores 
analyse ikke opnås ved blot at opstille alle de forskellige sorteringsmuligheder i gården. Det 
kan derfor ses som en nødvendighed, at oplysningen omkring affaldssorteringen er tilstede 
som en del af implementering af flere affaldsbeholdere. Oplysning omkring hvilke beholdere 
der er opsat, hvad de skal indeholde og hvad affaldssortering betyder er vigtigt for 
implementeringen. En ansvarsfølelse kan også medføre at en motivationen for 
affaldssortering opstår. Under det uformelle interview med viceværten fra Baggesensgade, 
fortalte han at den eneste måde, han mente det var muligt, at få alle til at affaldssortere var 
gennem straf og bonus. Han var interesseret i, at kunne sanktionere de der ikke bidrog til 
den fælles affaldssortering samt belønne de der gjorde et godt stykke arbejde.  
 
Delkonklusion  
En tydelig forskel på de to karreer, er måden miljøstationerne er placeret i gården. Det 
faktum at alle affaldsbeholdere står samlet et sted i gården, gør det langt mere overskueligt 
for den enkelte beboer. I rapporten ”Henkastet Affald” er der påvist at affaldsbeholdere, 
placeret i en indelukket gård, ligger mindre op til at henkaste affald. Da gården tilhørende 
Baggesensgade er væsentligt større end den på Kingosgade, bliver den nemt uoverskuelig. 
En måde at mindske denne forvirring kan være ved at sikre at alle miljøstationer, enten 
besidder de forskellige sorteringsmuligheder, eller tydeligt henviser til hvor disse kan findes.  
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Det sociale aspekt er også en del af en mulig forklaring på boligkarreernes forskellige gøren. 
Thøgersen pointerer, at der er forbundet et element af social accept, ved at handle 
miljøvenligt. Denne accept kan fremkomme af ens medmennesker, som tilfældet på 
Kingosgade. Dette kan have påvirket deres vaner og herved også den yderligere motivation. 
Ifølge vores analyse er det ikke i formaliteterne der skal ske en ændring, for at sikre 
regeringens mål. Det handler i høj grad om at sikre at alle boligkarreer i København, er 
tilstrækkeligt oplyste omkring hvilke beholdere der er opsat, hvad de skal indeholde og 
hvilken effekt bæredygtig affaldssortering har på miljøet.  
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7 Diskussion  
  
Vi har i projektet gjort brug af forskellige teorier. Der er brugt teori omkring, bæredygtighed, 
adfærdsteori omkring affald og teori om socio-tekniske systemer. Vi har derfor valgt, at 
belyse problematikken fra forskellige vinkler. Vores valg af metode, har efterfølgende 
påvirket vores teorivalg. Teorien omkring bæredygtig adfærd var relevant, da vi ønskede en 
analyse af to ”extreme cases” og ville undersøge hvilken indflydelse borgernes adfærd, 
havde på affaldshåndteringen.  
 
Valget af teori har haft væsentlig indflydelse på udformningen af vores projekt. Det kunne 
have været et enkeltstående projekt, at se på hver af de brugte teorier, uden 
sammenkobling med de andre. Et projekt omhandlende bæredygtig omstilling og i hvilken 
form hele affaldsproblemet, skulle være bæredygtigt. Et projekt hvor det socio-tekniske 
system udelukkende er analyseret, for oplysningen af det komplekse affaldssystem, der lige 
nu gennemgår en ændring i stabiliteten, grundet ”Genbrug er Guld”.  Denne ændring kunne 
undersøges, samtidig med at ændringer fra regimer, ikke altid fører til brugbar 
implementering. Et sidste projekt hvor bæredygtig adfærd er i fokus og hvordan man 
gennem effekter kan få borgerne, til at affaldssortere i langt højere grad. Enten gennem 
oplysning, eksempelvis kampagner, restriktioner og regler på området eller gennem andre 
tiltag. Ved at arbejde med og analysere disse teorier enkeltvis, ville et projekt have været 
mere dybdegående.  
 
Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved, om vores blandede brug af teori, har medført at 
projektet, ikke er gået mere i dybden med nogle af teorierne. Det kan i stedet ses som et 
bredt perspektiv i forhold til forståelsen af problemet i de københavnske boligkarreer, hvor 
dette projekt lægger sit fokus. Der er derfor valgt at gøre brug af forskellige teorier, for at 
underbygge problemets helhed, struktur samt hvilken adfærd der gør sig gældende i de 
københavnske boligkarreer.   
 
Vi har i vores metode taget udgangspunk i Flybjergs metode omhandlende casestudier.  Vi 
afgrænsede os fra hans observationsguide, da vi i  mente at Jeanette Blombjergs 
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etnografiske metode, passede bedre på det emne vi ønskede at undersøge.  Flybjergs case 
studier  fungerede dog som en guideline, til hvordan vi skulle behandle vores indsamlede 
data. Ved valg af de to ”extreme cases”, var vi hæmmede af manglende konkret fakta til at 
basere vores valg af de to cases på.   
   
 Blomberg påpeger vigtigheden i, at man ved indsamling af etnografisk empiri, i høj grad 
veksler mellem observationer og interviews. Ved at basere størstedelen af vores analyse på 
udsagn, fremfor konkrete observationer, af beboernes håndtering af affald, kan det tænkes 
at vi har fået et mindre raffineret virkelighedsindtryk.  Vi valgte dog at gøre brug af denne 
metode fremfor eksempelvis video observation, da vi mente at man her kunne få et bedre 
indblik i den manifesterede adfærd, da det faktum at folk ved, at de bliver filmet, kan få 
dem til at agere anderledes end de måske ellers ville have gjort. 
  
Ved at tage ud på flere feltbesøg, havde vi højst sandsynligt observeret flere beboere, men 
dette valgte vi ikke at gøre på grund af tidsmangel. Vi valgte at lave kvalitative 
undersøgelser, i stedet for kvantitative.  Fordelen ved kvalitative undersøgelser er, at man 
kan få en mere dybdegående viden omkring et emne. Man kan både undersøge de ideelle 
og de manifesterede forhold. I den kvalitative undersøgelse vi har fortaget, har vi også gået 
ind og lyttet til hvad folk havde at sige om emnet og på den måde er vi blevet 
opmærksomme på problemstillinger vi måske ikke var blevet præsenteret for, hvis vi havde 
gjort brug af kvantitative metoder. 
  
Hvis vi derimod havde valgt at foretage kvantitative undersøgelse, eksempelvis ved at sende 
spørgeskemaer ud til samtlige boligkarreer i Københavns Kommune, havde vores projekt 
formentligt set meget anderledes ud. Dette ville opstå, ved at vi havde fået et generelt 
billede på, hvordan beboerne forholder sig til affaldssortering. Dette ville have haft stor 
indflydelse på vores analyse, da en stor del af analysen, analyserer beboernes adfærd og 
svar. Ved en kvantitativ undersøgelse ville vi kunne analysere på statistik i stedet for 
observationer. Vi ville selvfølgelig have fået en mere specifik viden omkring hvilke 
boligkarrer der var mest udsat i forhold til affaldshåndtering, men måske ville svarene være 
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mere ideelle end manifeste da beboerne har en fornemmelse af, hvad der er det ”rigtige” 
svar.   
 
Projektet kunne i så fald, have set meget anderledes ud, ved anderledes brug af teorier 
samt metoder. Der er dog valgt at gøre brug af de teorier og metoder, vi fandt relevante for 
at kunne belyse problemet bedst muligt.  
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8 Konklusion  
 
Gennem en analyse af Københavns affaldssystem som et socio-teknisk system har vi 
identificeret, at en generel landskabsændring har øget fokus på bæredygtighed, hvilket 
sætter krav til både aktører og beboere i det socio-tekniske system. Landskabsændringen 
har ultimativt ført til at regeringen har fremsat konkrete mål for genanvendelse af 
husholdningsaffald. Dette projekt fortsætter gennem en analyse af to forskellige ”extreme 
cases” for affaldshåndtering. Dette analytiske skridt er foretaget for, at afklare om en 
bæredygtig omstilling i de københavnske boligkarreer, kan medvirke til opfyldelsen af 
regeringens mål for 50% genanvendelse af husholdningsaffald i 2022. Ud fra analyse af de to 
“extreme cases” kan vi konkludere, at opnåelse af regeringens mål, vil  kræve yderligere 
tiltag udover opsætning af flere affaldsbeholdere i de københavnske boligkarreer. I 
casestudierne, har vi udført uformelle interviews med beboere, viceværter og 
renovationsmedarbejdere. Vi har analyseret beboernes adfærd ud fra vores observationer 
og interviews. Boligkarreen er blevet analyseret ud fra et socio-teknisk perspektiv. Analysen 
har vist, at to boligkarreer som umiddelbart virker ens, kan have store forskelle i graden af 
affaldssortering. Vi kan konkludere at adfærden i de to "extreme cases" er meget 
forskellige, dette bekræfter os i, at selv om regeringen fremsætter forventninger, vil 
beboernes adfærd ikke altid følge denne målsætning. Beboernes adfærd skal ændres 
gennem social interaktion, med naboer, venner og familie. Fordi personer ofte spejler sig i 
deres medmenneskers adfærd vil adfærden i de problemfyldte boligkarreer skulle ændres 
gennem enkelte individers korrekte adfærd. Dette kan konkluderes på baggrund af teser 
som ”Broken Window” og ”Free-Rider” teorierne, da beboere i problemfyldte boligkarreer 
vil efterligne andres miljøproblematiske adfærd. Placeringen af miljøstationen i gården er i 
høj grad med til at påvirke beboernes sorteringsadfærd. Hvis gården er uoverskuelig kan det 
nemt føre til, at beboerne opgiver at sortere korrekt. Det handler i høj grad, om at sikre at 
alle boligkarreer i København er tilstrækkeligt oplyste omkring hvilke beholdere der er 
opsat, hvad de skal indeholde og hvilken effekt bæredygtig affaldssortering har på miljøet.  
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9 Perspektivering 
Der vil i følgende afsnit perspektiveres til andre mulige bæredygtige omstillinger, hos de 
forskellige aktører i affaldssektoren, for at vise at en sådan ændring kan forekomme. En 
bæredygtig løsning kan finde sted, flere steder i det socio-tekniske system. Der vil derfor i 
det følgende afsnit ses på, de bæredygtige omstillinger der kan gøres ved emballage samt 
hos forbrændingsanlægget ARC. 
  
9.1 Bæredygtig omstilling af emballage og ARC 
For at opnå en bæredygtig omstilling i affaldssektoren, er der flere aktører, der kan ændre 
deres procedurer og normsætninger. Det er nødvendigt, at se nærmere på Cradle to Cradle 
forståelsen og designe produkter og systemer ud fra denne tankegang. Dette betyder at alle 
materialer i produktet skal kunne komposteres og være næringsstoffer i et biologisk 
kredsløb eller indgå i det tekniske kredsløb, hvor materialerne genanvendes og ikke ender 
som affald (Forbrugerrådet Tænk, 2011).  
 
Emballage  
En undersøgelse gennemført af Samvirke viser, at op mod en fjerdedel af vores 
husholdningsaffald består af emballage. En analyse fra Coop, fortæller at 86% af danskerne, 
mener at der er for meget overflødig emballage omkring fødevarerne (Frese, 2014). Det er 
dog væsentligt at overveje, at emballage har flere funktioner. Signe D. Frese, der er 
programchef for Miljø og Klima hos Coop, overvejer hvordan et samfund uden emballage, 
ville se ud. Hun leger derfor med tanken om, kunder der selv medbringer bøtter, glas og 
krukker i indkøbscentre og varerne derfor ikke behøver emballage. Hun mener dog ikke, at 
dette er en holdbar løsning og fastholder også at emballage forhindrer madspild, beskytter 
produktet og øger holdbarheden. Emballeringen er derudover med til at sælge varen, samt 
gøre det lettere at transportere og lagre madvarer. Dette sikrer samtidig at madvaren ikke 
forurenes gennem sin rejse, til de danske supermarkedshylder.  
 
Det er med hensyn til emballagefremstilling, ligesom med alle andre produkter, væsentligt 
for genanvendelsen, at de består af rene materialer. Emballageløsninger, der består 
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udelukkende af pap/plast, er væsentlig lettere at genanvende, end sammensatte 
emballager, altså emballager, der er sammensat af flere forskellige typer af plast eller som 
består af både pap og plastik. For at sikre bedre genanvendelse af emballage, er et nyt 
samarbejde mellem emballageproducenter, vareproducenter, affaldsaktører og forbrugerne 
uundværlig (Frese, 2014). 
 
Elektronikdistributøren Farnell, modtog i 2010 eksempelvis hele tre priser for sin biologisk 
nedbrydelige emballage. En emballage, der kan komposteres eller opløses i varmt vand og 
nedbrydes, uden at skadelige kemikalier frigives (Teknik og Viden, 2010). Ligeledes vil det 
være muligt, for andre virksomheder at anvende og skabe emballager, der stadig beskytter 
fødevarerne, i samme grad som de gør i dag, men i stedet i bæredygtige emballageformer.   
 
ARC  
Hos Amager Ressource Center, er der også mulighed for nye mere bæredygtige løsninger. I 
forbindelse med opførelsen af Amager Bakke, er visse bæredygtige overvejelser taget med. 
Her er målet at ”Amager Bakke bliver verdens mest moderne og miljørigtige affaldsbaserede 
energianlæg” (ARC, 2013d). Anlægget udstyres med den nyeste teknologi, der skal sørge for 
en miljørigtig energiproduktion.4 I den sammenhæng, er der i samarbejde med DONG 
Energy, DTU, Novozymes og Halder Topsøe arbejdet på fremtidens 
genanvendelsesteknologi. En såkaldt teknologi kaldet REnescience, der i fremtiden vil gøre 
det muligt at producere biogas samt genanvende plast, metaller og næringsstoffer på et 
fælles anlæg. Dette sker ikke ved sortering i de kommunale karrerer, eller hos den enkelte 
borgere, men derimod direkte på værket, hvor en teknologi her kan behandle 
husholdningsaffaldet, ved hjælp af enzymer og derved opdele affaldet i en flydende og en 
fast fraktion. Den flydende bestående af råmaterialer, som senere kan produceres til for 
eksempel biogas eller bioethanol. Hvorimod den faste fraktion, i så fald vil bestå af 
materialer, der kan genanvendes, såsom plast, metal og glas. REnescience omdanner ca. 
90% af det organiske affald til biovæske, der kan danne biogas. Dette er på nuværende 
                                                     
4  Det er endnu ikke offentliggjort hvilken teknologi de vil implementere for at det skal blive et miljørigtigt affaldsbaseret 
energianlæg. 
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tidspunkt, stadig i demostadiet, hvor forsøgsanlægget nu kan behandle cirka 800 kg affald i 
timen (ARC, 2013e).  
 
(DONG energy, 2013)  
Med REnescience er det i realiteten muligt, at skabe en CO2- neutral energiproduktion fra 
affaldsforbrændingen (ARC, 2013e). Ved implementering af denne teknologi, sættes der 
spørgsmålstegn ved den egentlige effekt af sortering i det private og om dette i så fald 
overhovedet er nødvendigt? 
 
Et tiltag som REnescience tager fat på den problematik, at én fejlsortering i en 
affaldsbeholder kan påvirke genanvendelsen af hele den pågældende affaldsbeholder. 
REnescience vil medvirke til en høj genanvendelse, da næsten alt vil kunne blive 
genanvendt. Med REnescience vil der komme struktur i affaldssorteringen og ansvaret for 
sorteringen af affald, vil blive pålagt kommunen i stedet for den enkelte borger. Tanken om 
at størstedelen af ansvaret ligger hos ARC, virker umiddelbart som en fornuftigt løsning. 
Man kan dog argumentere for, at ideen omkring mindre ansvar hos borgerne, kan have en 
negativ påvirkning på folks adfærd i forhold til forbrugstankegangen. Det kan diskuteres om 
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REnescience, er en nødløsning. Da dette ikke ændrer ved hverken forbrugssituationen, eller 
producenternes udvikling af ikke bæredygtige produkter. Vi forbruger for meget, af ikke 
genanvendelige eller bæredygtige produkter og produktionen af dette, er derfor problemets 
kerne.    
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Audiovisuel Præsentation 
Vi vil igennem en audiovisuel præsentation belyse nogle af de problemstillinger, der 
forekommer ved en omstilling af et bæredygtigt affaldssystem. Det audio visuelle element 
skal lette forståelsen for det socio-tekniske system og gøre det let og overskueligt at forstå.  
Fremstillingen af det socio-tekniske system, skal ske i et flow af billeder samt video 
optagelse med tilhørende audio forklaring. Her vil gøre brug af programmet Prezi for at 
kunne dele det socio-tekniske system op i mindre "bidder" og uddybe de forskellige aktøres 
rolle i affaldssystemet. Samtidig med audio forklaringen, vil der poppe tekster op der 
kommer med facts.   
 Bilag 
Ekstrem cases  
 
Vi har valgt to ekstremcases. Under vores felt-tur med M. Larsen skraldefirma blev vi henvist 
til Nørrebro, som et kvarter hvor mange boligkarrer ikke fungerer optimalt i forhold til 
affaldssortering. De ansatte i M. Larsen har pligt til ikke at udtale sig om specifikt dårlige 
boligkarrer, vi var derfor ude og besøge nogle forskellige boligkarrer, hvor vi efterfølgende  
vurderede at boligkarreen på Baggensensgade tæt ved Blågårdsplads var den hvor det  
umiddelbart så ud til at stå værst til og vurderet at Kingosgade på Vesterbro havde en god 
affaldssortering. Vi har efterfølgende været ude at observere og interviewe i de to 
boligkarrer og lavet case journal.  
 
Case journal tilhørende Nørrebro  
Dokumentdata: I 1700-tallet var Nørrebro langt ude på landet og det var hovedsageligt 
håndværkere, arbejdere, møllere, gartnere og øltappere der boede der. Pga. af 
overbefolkningen indenfor voldende, valgte man at flytte demarkationslinjen, som gjorde at 
nye byggerier måtte opstå. Befolkningstallet på Nørrebro steg dermed fra 10.000 i 1857 til 
105.000 i 1901. Fra 1800-tallet skete der derfor store ændringer og bykvarteret ændrede sig 
markant til dens bebyggelsesform som vi kender i dag. Selvom boligstandarden blev 
forbedret, forblev Nørrebro det dårligste af hovedstadens kvarter. Dog blev indre Nørrebro i 
1970’erne udskiftet til et nyt udseende med nye karrer, større lejligheder og store grønne 
gårdanlæg. Dette har medført, at Nørrebro i dag er et kvarter af mange mennesker med 
anden etnisk baggrund end dansk og har et rigt og varieret kulturliv (Nørrebro lokalhistorie , 
2014). Den boligkarre vi har udvalgt, ligger tæt på blågårdsplads i et af de områder af 
Nørrebro, hvor størstedelen af beboerne er af anden etnisk baggrund. I selve den udvalgte 
boligkarre har gården 6 miljøstationer. Der er 13 ejendomme og 203 lejligheder (Vores gård 
, 2010). På nedstående billede ser man en oversigt over hele boligkarren. De røde 
markeringer er miljøstationer.  
 
 
 Observationsdata:  
Vi kommer ind ad indgangen fra Nørrebrogade,  på den ene side af indgangen ligger Teater 
Grob, på den anden et pizzeria. Det er en stor gård med meget grønt areal hvor børn leger 
og børnefamilier nyder det gode vejr, som står i kontrast til travle og hektiske 
Nørrebrogade. Ved første indtryk virker det som om, at der et godt gårdmiljø, med gode 
faciliteter i form af legeplads, bænke og bord. De fem  affaldsskure er fordelt ud over hele 
gården. Overordnet opfylder de alle krav til dagrenovation, pap, papir, elektronik og 
storskrald sortering. Disse er fordelt ud over de fem affaldsskure i gården. Vi valgte at 
foretage vor observationer ved den store miljøstation tilknyttet Baggensensgade 28. Vi 
observerede blandt andet at stedet tilegnet storskrald var det rene kaos. Her var der affald 
som ikke hørte til storskrald, men alt skraldet lå og flød på jorden, i stedet for de containere 
som var beregnet til dette formål. Vi tillod os at åbne dagrenovationscontainerne og 
konstaterede at affaldet ikke var rigtigt sorteret.  
I de tre timer vi observerede gården i tidsrummet 12-15 en fredag eftermiddag, blev 
miljøstationen benyttet én gang. 
 
Interviewdata:  
Vi fik kontakt til gårdmanden på stedet, med hvem vi foretog et semistruktureret interview 
med.  Han bekræftede vores hypotese om at den pågældende gård var belastet i forhold til 
affaldssortering. Hans erfaringer var at beboerne var gode til at anvende 
dagrenovationscontainerne korrekt. Han mente at det affald beboerne var i tvivl om hvor 
skulle hen ofte fejlagtigt endte i storskrald. Han mente at dette kunne skyldes manglende 
oplysning blandt beboerne. Desuden påpegede han en anden problemstilling, i at med at 
det er en travl gård med mange beboere og besøgende, var der problemer med at 
storskrald blev brugt som legetøj af børnene. Derudover følte han at de var meget 
underbemandet i gårdlavet. Han nævnte også at købmændene tilknyttet gården var dårlige 
til at affaldssortere. Det har han bemærket. da det har været med til at besværligøre hans 
arbejde. Under de forskellige interviews mente en beboer, at den manglende benyttelse af 
miljøstationen, kunne skyldes skraldeskakte der var tilgængelige i nogle af opgangene i 
boligkarren. Denne beboer var bevidst om at sortere batterier fra, men ellers røg alt hans 
affald i skakten i hans opgang. Hans opfattelse var at motivationen til at affald sortere 
 generelt var lav i  boligkarreen. En anden beboer mente at affaldssorteringen var 
forvirrende og ikke skiltet godt nok. Hun var eksempelvis i tvivl om hvor hun skulle anbringe 
sine tomme glas, på trods af at vi havde observeret en glascontainer i en af de andre 
miljøstationer i gården.  Der var også beboere der var meget opmærksomme på at sortere 
deres skrald og det faldt dem naturligt at sortere deres skrald og påpegede at mulighederne 
for dette var optimale.  
 
Case journal tilhørende Vesterbro   
Dokumentdata:  
Vesterbro var i 9060’erne et sted hvor mange pakistanske og tyrkiske familier fandt bolig, da 
der var en ny bølge af indvandring pga. af industrialiseringen. Vesterbro var også et 
forlystelseskvarter hvor der var kroer, prostitution og andre fristelser som eksempelvis køb 
af stoffer. Dette præger stadigvæk Vesterbro. I 1990’erne opstod der en byfornyelse da 
bydelens billigere lejligheder blevet lejet ud til de mange studerende. Vesterbro er derfor 
blevet et af Københavns mest eftertragtet boligområder. Hovedparten af boligerne på indre 
Vesterbro er fra sidst i 1800-tallet. (Den Store Danske , 2013) Den boligkarre vi har udvalgt 
på Vesterbro ligger på Kingosgade nr. 1-3 og Vesterbrogade nr. 108. Denne ejendom er 
opført i 1885 og bestå af 23 andelsboliger. (mangler billede over boligkarre) 
 
Observationsdata:   
Da vi træder ind i gården fra Vesterbrogade var det første vores syn mødte en opdelt 
miljøstation, hvor diverse skraldespande var placeret rundt i hjørnerne af en boligkarre. 
Disse skraldespande var inddelt til metal, elektronik, hård plast, pap og papir. Udover 
diverse skraldespande der var placeret i hjørnerne, var der et hvidt skur hvor der var 
containere der bliver benyttet til dagrenovation. I boligkarren fandt vi også en legeplads, 
små terrasser og et stort græsareal der benyttes af beboerne. Gårdmiljøet virkede ud fra 
førstehåndindtryk som et stille og roligt og afslappet miljø. Børnene legede på legepladsen 
mens forældrene kiggede på og et par sad på terrassen og nød et glas vin i solen. 
Stemningen virkede rolig og god. Med henblik på affald situationen i baggården, tillod vi os 
og tjekke op på om det forskellige affald var smidt ud i de rigtige skraldespande. Her fik vi 
bekræftet at denne boligkarre levede op til vores forventninger om at beboerne går op i 
 affaldssorteringen i diverse skraldespande. I de tre timer vi var der, var der ingen der smed 
affald ud, de personer vi interviewede var beboer der befandt sig i gården.  
 
Interviewdata:  
Vi mødtes med en beboere på Kingosgade 1 og fik en rundvisning af gården. Beboeren viste 
hvor hun smed sit husholdningsaffald ud og gav os et klart indtryk i hun var meget 
miljøbevidst. Hun var en studerende i starten af 20’erne og boede sammen med sin 
kæreste. Hun informerede os om, at hun engang imellem, hjalp andre beboer i ejendomme 
til at sortere affald i de rigtige skraldespande. Hendes fornemmelse af, hvordan de andre 
beboere håndterede deres affald, var god. Efter rundvisningen snakkede vi med en anden 
ung kvinde, der også sorterede sit affald, hun var meget opmærksom på at sortere det, og 
det følte hun var en selvfølge. En ældre kvinde der var meget miljøbevidst, havde den 
opfattelse at beboerne i boligkarreen gik meget op i at sortere, og hun oplevede ofte at 
skraldecontainerne var fyldte, fordi beboerne var så gode til at sorter deres affald. Hun 
udtalte: 
             
             ”os på Vesterbro, er nok sådan nogle der går meget op i sådan noget”.  
 
Hun påpegede derudover, at hun godt kunne tænke sig at der var flere muligheder for at 
sortere sit affald for eksempel: En kompost.  Den sidste time af vores besøg fik vi en snak 
med gårdmanden der har opgave at hjælpe beboerne med oprydning og hvis 
affaldssortering er forkert. Gårdmanden virkede meget ambitiøs omkring ejendommens 
miljøbevidsthed og genbrug og fortalte om at han i julen havde fået beboerne til at indsamle 
juletræerne efter brug så de kunne efterfølgende blive genbrugt optimalt i stedet for 
afbrændingen.  
 
 
